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Excmo. Sr.: En vista de la il1Btancia promovida por
el guardia civil de la Comandancia de Cádiz Andrés Sarrias
Medina, en súplica de que se le acredite como voluntario el
tiempo que sirvió en la isla de Cuba después de cumplido
su compromiso, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y :Marina en 24 del mes anterior,
ha tenido Abien acceder á la petición del interesado, dispo·
niendo se le haga el abono desde ellO de abril de 1876, fe·
cha en que embarcó para la isla de Cuba, hasta fin de enero
de 1879, en que fué baja como licenciado por cumplido.
De realord<:¡n lo digo.lÍ V. E. para su cOIlocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos año!!.
Madrid 4 de diciembre de 189ft
AzcÁRRAG.¡\
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guel'1't. y Marina




Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Doña Juana Romo, vecina de Córdoba, en súplica de que s!:l
declaren á su hijo D. Ad.rián Peñalver Romo, los beneficios
para el ingreso y permanencia en las academias militares
que la legislación concedA alos huérfanos de militar muerto
en campaña, por serlo del-capitán de Caballería D. Alt'jan-
dro Peñalvel' Gutiérrez, muerto del vómito en Cuba el día
27 de julio de 1895; teniendo en cuenta que iguales derechos
le fueron concedidos AD. Evaristo Peñalver Romo, hermano
del interesado, por real orden fecha 7 de mayo del corriente
año (D. O. núm. 102), dictada de aouerdo con el informe del
Consejo Supremo de Guerra y Marina, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á la pretensión de la recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocillliento y
efectos ~uientes. Dios guarde á V. E. muchos aftos.
Madrid 4 de diciembre de 1896.
AzcÁIUU.G.A.




Excmo. Sr.: Con arreglo a lo dispuesto en los reales
decretos de 24 de octubre de 1895 y 28 de octubre próximo
pasado (C. L. núma. 352 y 295), el Rey (q. D. g.), Y en BU
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con-
ceder el empl€O de segundo teniente de la escala de reserva
retribuida del arma de Caballería, Con destino al ejército de
operaciones de Cuba, á los sargeutos de dicha arma D. José
Lorenzo Mllltínez, del regimiento Dragones de Santiago nú· .
mero 9, y D. Heribllrto Yécora GIlIcía, del de Cazadores de Ta·
lavera núm. 15, que lo han solicitado y reUlwn las-condicio·
nes exigidas; aBignáD,.101es en su nuevo empleo la antigüedad
de 22 de marzo y 28 de octubre últimos, respectivamente. Es
asimismo la voluntad de S. M., que estos oficiales paseó,
desde luego á prestar servicio, en comisión, aInfantería y
en el expresado distrito, interin no haya en él vacante de
su clase del arma de Caballería.
De real orden lo digo á V.:E. parflo su eonooimiento '1
demás efectos. Dios guarde l\ V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de diciembre de 1896.
AZCÁl1RAGA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señores Capitán general de la séptima región y Ordenador
de pagos de Guerra.
... '41 lo.
Excmo. Sr.: Con arreglo á lo dispuesto en el real decre.
to de 28 de octubre último (O. L. núm. 295), el Rey (qu.e
Dios guarde), y en su nombre la Re'na Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder el empleo de segundo teniente di
la escala de reserva retribuida del alma de Infanteria, con
destino á ultramar, al sargento de la Zona. de reclutamiento
de Valencia núm. 28, D. Catalino Lópes Rico, que lo ha so·
lioitado y reune las condiciones exigidas; asignándole en su
nuevo empleo la antigüedad de la fecha del expresado real
decreto.
De real orden lo digo á V. E. para 8U conocimientQ, J
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Má-
drid 4 de diciembre de 1896.
Safior' Capi~\ gen8tal de Valineta.
Sefiot Orddl1adbr d~ pago8 de' Gliena.
Excmo. Sr.: Oon arreglo á lo dispuesto en el real de-
creto de !8 de octubre último (O. L. núm. 295), el Rey (que
Dios guarde). yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder el empleo de segundo teniente de
1& escala de reserva retribuida de Ingenieroa. al guardia de
ese Real Cuerpo D. Baldomero Benito Moreno, que lo ha soli-
citado y reune las con.diciones exigidas; asignándole en su
nuevo empleo la anti~Üed~dde la fecha del expresado real
decreto. Es asimismo la voluntad de S. M., que este oficial
pUe'de8deluego lÍ prestar servicio, en comisión, á uno de
~~ c~eJ;~_d~ ,!~:f1lDteria ~le Ultra.mar, _ip~t:in ;no hay~ ~~:
cañ~'de sti cIase y arma en el distrito adonde se le déstine.
~ o: .. ~,.,! ..... iJ . _.... / . ,
De real orden lo digo tÍ V• .fil. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde V. E. muchos afios. Ma·
l, 0. ~ . ;.. : \ . _ . , ;
drid 4 de diciembre ,de 1896.
ÁZCÁRRAGA
Señor Comandante general del Real CU61"pO de Gnardias Ala·
barderos.
Señores Capitán gene'raT de la primera región y Ordenador
de pagos de GU61"ra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. a
este Minibterio con su escrito de 1.° del corriente mes, pro-
móvi<Íá por D. Antonio liarín Escrlcb, solicita.ndo quede "in
efecto el ascenso asegundo teniente de la escala de reserva
ietribuida de Iufantel'ía, con destino á Ultramar, que se le
otorgó por real orden de 27 de noviembre último (D. O. nú-
mero 269), y volver á su anterior situacilm, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la. Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aooeder á lo solicitado. y disponer que el interesado conti·
náe prestando BUS servicios como esoribiente de segunda
clase del Ouerpo Auxiliar de o.ficinas Militares en la Subins·
pección de ese Onerpo de ejército.
. ,De rimI' orden lo digo á V. E. para JIU conocimiento y
efectOs 'correSpondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de diciembre de 1896.
Sefior Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
01"
a.a 81100161'
Excmo. Sr.: Aprobando la propuesta reglamentaria de
ascensos de oficiales mayores de ese Real Ouerpo, remitida
por V. E. i. este Ministerio en 1.0 del corriente mes, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido conceder el empleo superior inmediato al tenien-
ta coronel de Ejército, primer teniente de Guardias Alabar-
deros, D. Daniel de Alósy Arregui, vizconde de Bellver, yal
comandante, segundo t~niente, D. Jlanuel do Pano y Ruata,
lee'cuales' está1l deolarados aptos' para el ascenso y son los'
Jn1W antigttoW'ñeéll! respectivas" clases; debiendo disfrutar
en' los"e:mple01l quese'le!confieren, la efeotividad de 16 de
noviembre último, con arreglo alo preceptuado en la real
orden circular de 4 de enero del año anterior (C. L. núm. 5)'
De orden de S. M. 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
5 de diciembre de 1896.
Azc1.Rlu.GA.
Sefior Oomandante general del Real Cuerpo de Guardias Ala-
batdoros.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
... ...
ASUNTOS GENERALES E INDETERMINADOS
i.a SECCIÓN'
Oircular. Excmo. Sr.: En vista de la comunicación del
Capitán general de Aragón, facha 1.0 del actual, participan-
do el ofrecimiento del Colegio M~dico de Zaragoza, de pres-
tar sus servicios gratuitos para las atenciones militares de
aquella plaza, la Reina Regente del Reino, en nombre de su
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien Q.isponer se
acepte, desde luego, el patriótico y generoso ofrecimiento
dé 108 referidos médicos, cuyos servicios se u:tihzára-ü ópor·
tu,namente, previo acuerdo del presidente de dicho colegio
con este Ministerio; resolviendo, al propio tiempo, que se
les den las gracias en nombre de S. M., en el del Gobiern~
y en el del Ejército, y que esta resolución y el escrito del
presidente del referido colegio se, publiquen en la Gaceta di:
Madrid y en el DIARIO OFICIAL de este Ministerio, á fin de
que sea conocido tan patriótico proceder.
De real orden lo digo á V. E. pará su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de diciembre de 1896.
AzCÁRRAGA
Sefior•.•.•
Oomunicaeián que se cita
Hay un membrete que dice:-CoLEGIO DE MEDICOS DE
ZARAGOZA.-Ex:cmo. Sr.:-La Junta de gobierno de este
Oolegio de médicos, en sesión celebrada en el dia de ayer.
en vista de las dificiles circunstancias por que pasa nuestra.
querida Nación con las fuerzas de Ouba y Filipinas, que
casi han agotado el personal del heróico Ouerpo de Sanidad
Militar, acordó, por unanimidad, ofrecerse al Gobierno de
S. M. (q. D. g.), por el digno conducto de V. E., el concur-
so de los médicos civiles colegiados, para todos los servicios
sanitarios dependientes del ramo de Guerra que fueren ne-
cesarios dentro de esta capital del quinto Ouerpo de ejérci•
to.-AI tener la alta honra de co~unicar á V. E. este
acuerdo, que revela el acendrado patriotismo de la clase
médioa Zaragozana, siento verdadera satisfacción, que será
mayor si V. E. se digna aoéptar nuestro desinteresado oire·
cimiento.-Dios guarde á V. E. muohos años.-Zaragoza 29
de noviembre de 1896.-Ex:cmo. Sr.::-El Presidente del 00-
legio, Félix Oenade.-Rubriaádo.-Excmo. Sr. Ministro de
la Guerra. .
Circular. EXcmo. Sr.: En vista de la comunioación
del Oapitán general de Aragón, fecha 2 del actual, manifes-
tando que los médicos del Gobierno civil de Zaragoza. !le
ofrecen para prestar gratuitamente sus servicios en el Hos·
pital militar de dicha plaza, la Reina Regente del Reino,
en nombre de su Augusto Hiio el Rey (q. D. g.), ha tenido
á bien disponer quede desde luego aceptado el patriótico y
generoso ofrecimiento de 101! referidos médicos, cuyol! servi-
cios se utilizarán. oportunamente, previo aouerdo con eete
Ministerio; resolviendo, al propio tiempo, qne se les den
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las gracias en nombre de S. M., en el del Gobierno yen el
del Ejército, y que esta resolución se inserte en la Gaceta
de Mad"id y en el DIARIO OFICIAL de este l\Huisterio, !\ fin
de que tan patriótico proceder tenga la publicidad debida.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demsa efeotos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma-
drid 4 de diciembre de 1896.
A~oÁRaAGA
Señor....
Oircular. Excmo. Sr.: En vista de la conmuioación del
Capitán general de Baleares, fecha 30 de novieIllbre próximo
pasado, partioipando el ofrioimiento hecho por la Real Aca-
demia de Medicina y Cirugía de Palma, para prestar sus ser-
vicios gratuitos en dicha capital, la Reina Retente del Reino,
en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. :;.), ha tenido
á bien disponer se acepte desde luego el patriótico y glilneroso
ofrecimiento de los referidos médicos; cuyos servicios se uti·
lizarán oportunamente, previo acuerdo del presidente de
dicha academia con este Ministerio; resolviendo, al propio
tiempo, que se les den las gracias en nombre de S. M., en el
del Gobierno y en el del Ejército, como a¡;imismo que esta
resolución y la comunicación del presidente de la citada aca-
demia se inserten en la Gaceta de Mad"id y en el DIARIO OFI-
CIAL de este Ministerio, para que tan patriótico y laudable
proceder tenga la debida publicidad.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muohos años.
Madrid 4 de dioiembre de 1896.
Señor.•.•.
Oomunicación que se cita
(Hay un membrete que dice:-REAL AOADEMIA. DE MEDIOI-
NA y CIRUGiA DE PALMA. DE MALLOROA.-Excmo. Sr.:-Esta
Academia, en sesión celebrada en el dia de 9j'Er, acorJó, por
unanimidad, ofrecer al Gobierno el concurso personal y gra-
tuito de sus socios para los servicios médico-militares de
esta capital, en caso de que considere oonveniente utilizar
para otros puntos el personal de igual clase existente en la
misma, con motivo de las necesidades de la guerra de Cuba
y Filipinas.-Si el Gobierno se digna aceptar el ofrecimien-
to, esta presidencia designará, á medida que se reclamen,
los facultativos del seno de esta corporaoión que deban ocu-
par los cargos.-Lo que me complazco en comunicar á V. E.
por si tiene á bien ponerlo en conocimiento del Gobierno de
S. M.-Di03 guarde á V. E. muchos años.-Palma 29 de
noviembre de 1896.-EI presidente, Antonio Frontera.-




Exomo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
el guardia oivil de la Comandancia de Oviado JOf:6 G'l'cía
Alvarez, en súplica de que, oomo gracia especial, se le con-
ceda la resoisión del compromiso que por cuatro ltños con·
trnjo en 1.0 de diciembre de 1893, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tonido ti bien acce·
der ti la petición del interesado; disponiendo que cause baja,
por fin del mes actual, en el instituto á que perteneoe, previo
reintegro de la parte proporoional del premio de reenganohe
reoibido y no devengado, y pase ti la situaoión que le corres·
ponda, oon arreglo á la ley de reolutamiento y reemplazo
del Ejéroito. .
De real orden 10 digo á V. E. para su oonooimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de dioiembre·de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Direotor general de la Guardia Civil.
Señores Capitan general de la séptima región y Ordenador
de pagos de" GUerra.
~
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
guardia civil de la Comandancia de Alicante 'ltanueÚiadal
Escobedo, en súplioa de que, ~omo gracia especial, se le con-
ceda la rescisión del compromiso que por ouatro años con-
trajo en 1.0 de febrero de 3895, el Rey (q. D. g.),y en su
nombre la Reina Regente del .Reino, ha tenido á bien acce-
der á la petición del interesado; disponiendo cause baja, por
fin del mes actual, en' el instituto ti que pertenece, previo
reintegro de la parte proporcional del premio de reenganche
recibido y no devengado, con sújeción á lo que preceptúa
el arto 77 del reglamento de 3 de junio de 1889 (C. L. nú.
mero 239).
De real orden lo digo ti V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.. E. muohos' años. Ma·
drid 4 de diciembre de 1896.
AzOÁlmAGA.
Señor Director general de la Guardia Civil.





Exomo. Sr.: En vista de la propuesta de olasificación
que V. E. remitió á este Ministerio con su escrito de fecha
4 del mes actual, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
. Regente del Reino, ha tenido á bien declarar apto para el
asoenso) cuando por antigüedad le oorresponda, al primer
teniente de la escala activa del arma de Infantería D. Leo-
poldo Serrano Domínguez, por reunir las condiciones que de-
termina el articulo 6.° del reglamento de olasificaoiones,
aprobado por real decreto de 24 de mayo de 1891 (C. L. nú-
mero 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
efectos oonsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añol!.
Madrid 5 de diciembre de 1896.
AzcÁ.RlU.GA
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Exomo. Sr.: En vista de la propuesta de clasificación
que V. E. remitió á este Ministerio con su escrito fecha'3
del mes actual, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente elel Reino, ha tenido á bien declarar apto para el
ascenso, ouando por antigüedad le oorresponda, al segundo
teniente de la esoala activa del arma de Infanteria D.l\ai-
mundo lIIartínez Satién y Zabalo, por reunir las condiciones
que determina el arto 6.° del reglamento de olaaifioacionel!!
de 24 de mayo de 1891 (C. L. núm. 195).
De real orden 10 digo á V. E. para su oonooimiento y
efectos oonsiguientes. Dios guarde á V. E. muohos años.
Madrid 5 de diciembre de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor Presidente de la Junta Consultiva do Guerra.
•• 0----
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de olasificaoión
que V. E. remitió á este Ministerio oon su esor1t;Q floha a
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4.11 SEOOIÓN
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que las rea·
les órdenes de 25 y 27 de agosto, 21 de septiembre y 15 de
octubre del corriente año (D. O. núme. 190, 192, 211 y 233),
sean rectificadas en el sentido de que la efectividad que han
de disfrutar en el empleo de escribiente de tercera clase del
Cuerpo Auxiliar de Ofieinas JIilitares, los individuos que figu·
ran en ellas y que son los que aparecen en la siguiente rela·
ción, que principi~ con D. Raimundo Quemada Zapatero y
termina con D. Cristóbal Menaeho Vieedo, sea la que en dioha
relación Be les señala, en lugar de la que en el oitado empleo
de escribiente se les asignó en las mencionadas reales ór·
denes.
De la de S. M. lo digo. á V. :ID. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 4 de diciembre de 1896•
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, tercera,
quinta y sexta regiones é isla cla Cüa, Comandante ge·
neral de lIelilla, Inspector de la Caja general de Ultramar
y Jefe del Dep6aito de la Gllerra•
.Relación que se cita
del mea aomal, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien deularar aptos para el
ascenso, desde el dia 1.0 de agosto último, á los cinoo se·
gundos tenientes de la escala activa del arma de Infantería
comprendidos en la siguiente relación, que principia oon
Don Luis Jim6neJ: Tarroni y termina con D. Celestino Gareía
Jliranda y Rato, por reuniz: las oondiciones que determina
el arto 6.0 del reglamento de clasificaoiones de 24 de mayo
de 1891 (O. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V.:ID. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
:Madrid 5 de diciembre de 1896.
AzC.Á.RRAGA
Sefior Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Relación que se cita
D. Luis Jiménez Tarroni.
.t Oarl9S Prieto de los Reyes•
.t Antonio Velasco Martín.
~ Luis Mufiiz Butrón.
~ Celestino Garcfa Miranda y Rato.
Madrid 5 da diciembre de 1800.
1 Efectividad que han
de disfrutar en el
Destino en que se encontraban al ser nombrados
Destino actual




D. Raimundo Quemada zapatero••••••• Cuartel general del primer Cuerpo•••••••• Distrito de Cuba............
~ Antonio Sánchez Guisado •••••••••• Comisión liquidadora de Cuba, en comi·
I!lión en este Ministerio•••••••••••••••• Ministerio de la Guerra •••••
» Francisco Cardona .Armentia ••••••• Ministerio de la Guerra ................. Idem......................
» Antonio Durán Suárez ............. Subinspecci6n del segundo Cuerpo • " •••• Subinspección del segundo!
Cuerpo ............ '" ••• 10 julio..... l8\)6
» Leonardo García San Mateo••••••••• Cuartel general del ídem •••••••••••••••• Gobierno militar de Almería.
» Galo Martinez Frias ............... Ministerio de la Guerra.................. Ministerio de la Guerra•••••.
~ Miguel Alvarez Fernández•••••••••• Idem.................................. ~~b~sP'e·c~i6~·d~i~¿~t~ Cd~r~,) Jesús Herrero Herguedas••••••••••• Subinspecci6n del se:x:to Cuerpo..........
po........................ l
~ hineo Laborda Miranda•••••••••••• Idem del primer id •••••••.••••••••••••• Idem del primer id ••••••.••
t AM6n Lima Masa•••••.••••••••••• Comisi6n liquidadora de Cuba, en comi.
sión en el Dep6sito de la Guerra ••••••• Depósito de la Guerra•••••••
» Tomás Serna Mira ................. Ministerio de la Guerra ................. Ministerio de la Guerra ••••.
» Policarpo Barrieras Sierra •••••••••• Cuartel general del quinto Cuerpo•••••••• Segundo teniente de la escala
raserva, en Cuba .••••••••
) Martín Pedrazuela Cardiel •••••••••• Idem................. ,. ............... Idem......................
~ Gregorio Vázquez Llop••••••••••••• Ministelio de la Guerra ................. Gobierno militar de Alicante.
)t David A:liibarro Arce •••••• " ••••••• Subinspecci6n del se:x:to Cuerpo•••.•• , ••• Idem íd, de GuipÚzcoa ......
) Miguel Nieto Contreras••••••••••••• Cuartel general del segundo Cuerpo ••••.• Cuartel general del segundo
Cuerpo •••••••••••••••••• 18 ídem..... 1896
• Cruz Martin Girón................. Subinspecci6n del primer Cuerpo, en comi-
sión en este Ministerio ••••••••.••••••• Ministerio de la Guerra.•••••
~ Leandro Cortés GlI1'cfa ••••••••••••• Cuartel general del ídem, en id. id ••••••• Idem ......................
• Pedro Núñez G6mez ............... Ministerio de la Guerra ................. Idem ......................
t Tomáfl 8&ns.ano Buyols••••••••••••• Ordenación de pagos de Guerra •••••••••• Ordenación de pagos de Gue-
rra ........•..•.....•....
» José Rodríguez Más•••••••••••••••• Comandancia general de Melilla•••••••••• Comand,a general de Melilla.
t Ramón Usó Félix.................. Subinspección del primer Cuerpo••••••••• Subinspección del primer
Cuerpo ••••••••••••••••••
) Juan Cerdá Santandreu ••••••••••••• Cuartel general del ídem, en comisión en
este Ministerio •••• ; •••••••••••••••••• Ministerio de la Guerra •••••
~ Gabriel Navarro Jiménez •••••••.••• Gobierno Militar de :Málaga.•••••.•.••••• Gobierno militar de Málaga.•
» Cristóbal Menacho Vicedo .. '" .. ... Distrito de Cuba...... " ................ Cuartel gral. del se:x:toCaerpo,¡
1896en .comisión en Cuba.. • • • . 16 agosto •••
Madrid 4: de diciembre de 1896. d_._ AzobJU.GA
ORUOES
1.· S:mOOX6N
EXcmo. Sr.: En vista de la instancia. que V. E. remitió
6. este Ministerio en 31 de ootubre último, promovida por el
sargento del primer batallón del regimiento Infantería de
Tetuán número 45, Jos6 Candela Sil'vent, en súplica de que
se le· conceda la pensión mensual de cinco pesetas por ha·
ber obtenido tres cruces rojas del Mérito Militar, dos de
ellas sencillas y la tercera pensionada oon 2'50 pesetas al
mes, la Reina Regente del Beino, en nOmbre de eu Au!uato
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Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien acceder á dicha so-
licitud, con arreglo á lo prevenido en el arto 49 del regla·
mento de la Orden.
De la de ,S. M. 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 4 de diciembre de 1896. '
AsCl.Á.BBAGA
Señor Oapitán general de la Isla de Cuba.
...
Excmo. Sr.: En vil!lta de la instancia que V. E. remitió
á este Ministerio en 31 de octubre último, promovida por el
soldado del primer batallón del regimiento Infantexia de
Isabel la Oatólica núm. 75, Antonio Vidal Burtado, en súpli.
ca de que se le conceda la pensión mensual de cinco pesetas
por haber obtenido tres cruoes rojas sencillas del Mérito Mi·
litar, la Reina Regente del Reino, en nombre de su AlIgusto
Hijo el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta lo prevenido en el
articulo 49 del reglamento de la Orden, se ha servido acce·
der á dicha solicitud.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 4 de diciembre de 1896.
AzcÁlmAGA
Señor Oapitán general de la isla de Cuba.
"'0----
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. remitió
á este Ministerio en 18 de noviembre último, promovida por
el soldado licenciado Julián Vidal Garcia, en súplica' de que
se le rehabilite en el peroibo de la pensión mensual de 2'50
pesetas, aneja á la cruz de Maria Isabel Luisa, que se le COn-
cedi6 por sus servicios en Oataluña en 1848, la Reina Regen·
te del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), ha tenido tí bien acceder á dicha solicitud;
disponiendo que, por la Delegaoión de Hacienda de la pro-
vincia de Toledo, se abone al interesado la pensión de refe.
rencia desde la fecha en que dejó de disfrutarla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma·
drid 4 de diciembre de 1896.
MARCELO DE AiCÁBBAGA
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
-.--
CUERPO DE VETERINARIA MILITAR
~•• SlCCiÓN'
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con su escrito fecha 17 de noviembre próxi.
mo pasado, promovida por el veterinario civil, y soldado en
la actualidad del regiri:liento Infanteria de Ouenca núm. 27,
Don José Rodado y Gómez, como excedente de cupo del reem·
plazo de 1894, en súplica de que lile le admita en el Ouerpo
de Veterinaria Militar con carácter provisional, el Rey (q:ue
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido desestimar la petición del interesado, en viro
tud de lo que previene el arto 21 de la ley constitutiva del
Ejército de 1878, así como lo dispuesto en el arto 5.° del re·
glamento del Ouerpo de Veterinaria militar, aprobado por
real orden de 13 de julio de 1864, y también por existir ex·
cedenoia en el personal del citado cuerpo, procedentes de las
últimas oposioiones llevadas á cabo.
De real orden 10 digo á V. lll. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. !l. muchos años. Madrid
4 de dioiembre de 1896.
M!.RCELO D:I AzcÁ.'BJU.GA




Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nomo
brar ayudante de campo del general, Gobernador militar de
Gran Oanaria, D. Francisco Alaminos y Ohacón, al capitán
del batallón Oazadores Regional de esas islas núm. 2, Dolt
Luis Torró y RiTer•.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento '1
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. much~ afios.
Madrid 3 de diciembre de 1896.
AzcÁRBAl!A
Señor Oapitán general de ,las islas Canarias.




, Excmo. Sr.: En vista~de lo propuesto por V. E. á este
Ministerio con fecha 29·de noviembre último, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino
ha tenido tí bien disponer se efeotúe el traslado desde ~an:
toña á Santander, de la documentación del archivo del Go.
bierno militar de dicha provincia que se considere necesa.
rio en la Secretaria de esta dependencia.
, De real orden lo 'digo á· V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma.
drid 4 de diciembre de 1896.
AicÁRBAGA




Excmo. Sr.: En vista de la instancia que Vó E. cur..
só á este Ministerio en 29 de octubre último, promovida. por
el escribiente de primera clase del Cuerpo Auxiliar de Oficio
nas Militares D. Pedro Martín Marin, en súplica de que se
le conceda el empleo de segundo teniente de la. escala de re·
serva retribuida de Infantería, asignándole en él la antigüe.
dad con que lo obtuvieron los sargentos primeroll de su épo.
ca, á fin de acogerse después á las ventajas de la real orden
circular de 14 de marzo de 1895 (D. O. núm. 60), el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido desestimar dicha petición, por carecer el intere·
sado de derecho á lo que solicita en la forma que pretende.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchO! años. Ma..
drid 4 de diciembre de 1896.
Sefior Oapitán general de la isla de Cuba.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á José Váz-
quez Julias, re8idente en ~antaMaría de Nifiodaiga, Ayunta-
miento de Junquera. de Espadañedo, provincia de Orensa,
padre de AguFltin Vázquez Alvarez, reservista del reemplazo
de 1891, con destino en el batallón Cazadores de las Navas
núm. 10, la pené.ión de 50 céntimos de peseta diarios, á que
ti~na derecho como comprendido en el real decreto de 4 de
agosta de 1895 (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará
al interesado, con carácter provisional, hasta que informe el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho
mes de agosto, por el regimiento Reserva de Orense núme·
ro 59; todo conforme con lo dispuesto en el citado real decre-
to y real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núme-
ro 173).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
eft;ctos consiguientes. Dios <guarde á V. E. muchos añol'!.
Madriil 4: de iliciembre de 1896.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei,
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Vidala
Blanco Casero, residente en el Tomelloso, provincia de Ciu-
dad Real, madre de Jerónimo Olmedo, reservista del reem-
plazo de 1891, con destino en el regimiento Infantería de
León núm. 38, la pensión de 50 céntimos de peseta diarios,
á que tiene derecho como comprendida en el real decreto de
4 de agosto de 1895 (D. O. núm. 172); la cual pensión se
abonará á la interesada, con carácter provisional, hasta que
informe el ConsBjo Supremo de Guerra y Marina, desde el
10 de dicho mes de agosto, por el regimiento Reserva de
Ciudad Real núm. 83; todo conforme con lo dispuesto en
el citado real decret-o y real orden circular de 7 del mismo
mes (D. O. núm. 173). -
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguiC'lltes. Dios guarde á V. E._ muchos años.
Madrid 4 de didembre de 1896. -
MARCELO DE AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadur.l.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma.rina
-é Inspector de la Caja gen'::Fal de Ultramar .
agosto, por la Zona de reclutamiento de Madrid núm. 58;
todo conforme con -lo dispuesto en el citade real decreto y
real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde tí V. E. muchos años.
Madrid 4 de diciembre de 1896.
MARCELO DE AzcÁ.RRAGA.
Señor Cspitan general de Castilla la Nueva y Extremlldura.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector.de la Caja general de Ultramar.
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Safior CApitán general de Cataluña.
Sefior Ordenador de pagos dEiGllerra.
PENSIONES
9,- SEOJIÓN'
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.g.), yen su nombre la Reina
Reienté del :Reino~ ha tenido á bien conceder á José Busta·
mante PentiDel, residente en Berlanga, provincia de Blidajoz,
padre de Joaquín Bustamante Arévalo, reservista del reem-
plazo de 1891, con destino en el batallan expedicionario de
Asturias núm. 31, la pensión de 50 céntimos _de peseta dia-
rios, tí que tiene derecho como comprendido en el real de-
creto de 4 de agosto de 1895 (D. O. núm. 172); la cual pen-
sión se abonará al interesado, con carácter provisional,
hasta que informe el Consejo Supremo de Guerra y Marina,
desde ellO de dicho mes de agosto, por el regimiento Re·
serva de Zafra núm. 71; todo conforme con lo dispuesto
en el citado real decreto y real orden circular de 7 del mis-
mo mes (D. O. núm. 173).
De la de 8. M.lo digo tí V. E. para &1. conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. te. mur.hf}¡:t afios.
Madrid 4: de diciembre de 1896.
MARCELO DE AzdRRAGA
Safior Capit-án general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Sefiores Presidente del -Consejo Sup.remo de Guerra y Marina
é Inspector de la caja general de mirrm-ar.
ESCRIBIENTES TEMPOREROS
i.& SECCIÓN
Excmo. Sr.: E1;J. vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 20 de noviembre próximo pasado, dando
cuenta de haber causado baja en el GobiernQ militar de esa
plaza, por renuncia. del cargo de escribiente temporero para
que fué nombrado por real orden de 8 de octnbre último
(D. O. núm. 227), el paieano Cipnano Berruete lIallabia,
nombrando para !ubstituirle al cabo licenciado del Ejército
FerIllJldo_ Garoía- Alvares, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina-Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la baja
y hombramiento de los mencionados temporeros; disponien-
do á la vesque al último de ellos se le haga la reclamación de
8'mhaberes desde la indicada fecha de 20 de noviembre, en
que tomó posesión de su destino, y que, en virtud de lo con·
signado en real orden de 31 de julio último (D. O. núm. 170),
se remita á- eBte Ministerio la solicitud del interesado, cuyo
documento no se acompañaba al mencionado eSCrito.
De _real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. DiQS guarde á V. E. muchos afiOB. Mil.,
drid 4: de diciembre de 1896.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y En su nombre la Rei-
na. Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Marcelina
Villalonga Vidante, residente en Madrid, madre de Manuel
Doblado, reservista del reemplazo de 1891, con destino en
el batallón expedicionario de León núm. lJS, la pensión de
.50 céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho como
comprendida en el real decreto de 4 de agosto de 1895
(C. L. núm. 172); la cual pensión se abonará á la interesa-
da, con carácter p!ovisional, hasta que informe el Consejo
Supremo de GUel'l'a y ~~rina, desde el 10 de dioho mes de
AJ:CÁ.Rl.\AGA
Señor Capitán general de Galicía.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Oaja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: El RI1Y (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Teresa
Falcón Genzor, residente en Galsa, provincia de Zaragoza,
madre de Gregorio Huarque, reservista del reemplazo de
,
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Safior Capitán general de Burgos, ~avarra '1 Vucongadu.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de 4;uerra y~a
, 'é Inspeotor de la Cajll general'de Ultramar.'" .' ......
PERSONAL DEL MATERIAL DE INGENIEROS
-- 5.á SldciióN
.... .:,: ..$. -"i.t
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina.
Regente del Reino, ha tenido á bien.apl'Obar"ell1ombtaD.'ti:@·
to de aparejador de carpintería de la CoI1iandancrn' de -In-
genieros de Melilla, hecho por el Jefe de-la-.o.a '-Seeeión de
este Ministerio á favor de D. José Oriella- y,Mal'tÚ1e.¡"qtrl
reune las condioiones 'prefijadas en el vigente" repmento
para el personal del material de- Ingenieros de--8 de abril--<te
1884, con arreglo al cual disfrutará el sUeldO'-~ual~1..4«)
pesetas, debiendo el interesado ser-alta en. su destinotm I.á
próxima revista de enero."- _ .., .. ~-, ., - -¡~
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos•. Dios guartle á V. E. muchos afios. Ma-
drid 4 de diciembre dlY.1S96; . .. '; ....~.. _""
Excmo. Sr.: :mI Rey (q. D. g.), -: ~.~ ~u nombre la Re~­
na Regente "'el Reino, ha tenido á bien' conceder á »ominjó
González de Boa:, residente en Rucandio, partido de Brivies-
ca, provincia de Burgos, padre de Mateo 'González Garcfá,
reservil'lta del reemplazo de 1891, con destino en el' batallón
de San Marcial, en la isla de Cuba, la pensión de 50 dllíti.
mos de peseta diarios, á que tiene derecho como compren-
dido en el real deoreto de 4 de agosto de 1895 (D. O. núme-
ro 172); la cual pensión se abonará al interesado, con carácter
.provisional, hasta que informe el Consejo Supremo de Gue:
rra y Marina, desde ellO de dioho mes de agosto, por la Zona.
de reolutamientó de Burgos núm. 11; todo conforme con lo
dispuesto en el citado real decreto y real' miden circular dé
7 del mi.!Jmo mes (D. O. núm. 173). " ,
De la de S. :M:. lo digo á V. El. parll BU cOJ"ocim~e'llto '1
efectós oorisig'uientés.~nlos gú~u~e a'V .-'lll/ W~Mí'liO! '\hbl
Madrid 4 de diciembre de 1896. -.. "
1891, con destino en el batallón expedicionario de Asia nú-
mero 55, la pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que
tiene derecho comO comprendida en el real decreto de 4 de
agosto de 1895 (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará
á la interesada, con carácter provisional, hasta que informe
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de di·
cho mes de agosto, por la Zona de reclutamiento de Zarago·
za núm. 55; todo conforme con lo dispuesto en el citado real
decreto y real orden circular d-e 7 del mismo mes (D. O. nú·
mero 173).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efeotos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afioa.
Madrid 4 de diciembre de 1896.
Sefior Capitán general de Aragón.
"" '.'Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspeótor de' la Caja géneraldemtratnlÍ':' ",.,~ "c"',,:
Safior Capitán general de GaUcia.
Sefiores Prel!lidente del Consejo Supremo de Guerra y ••rina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g ), yen su nombre la Reins
Regente del Reino, ha tenido á b1en conceder Jama GonoIn
Agro llayor, residente en Orense, madre de Martin Blanco
González, reservista del reemplazo de 1891, con: destino en
el batallón Cazadores de las Navas núm.: 10, la pensión de
50 c(lntimos de peseta diarios, á que tiene derecho como coIh·
prendida en el real decreto de4 de agosto de'1895 (D.O. nú·
m-ero 172); la cnal pensión se abonará á la interesada, con ea-
rácter provisional, hasta que informe el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes de agosta,
por el regimiento Reserva de Orense núm. 59; todo conforme
con lo dispuesto en el citado real decreto y real orden circu-
larde-7 del mismo mes (D. O. núm. 178).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su 'conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 4 de diciembre de 1896.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen l!lU nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Baltasar
jofré Ferrer, residente en Mataró, provincia de Barcelona,
padre de Francisco Jofré Rifá, reservista del reemplazo de
1891, con destino en el regimiento' Infantería de Luchana
número 28, la pensión de 50 céntimos de peseta diarios,
á que tiene derécho como comprendido en el real decreto 'de
4 de agosto de 1895 (D. O. núm. 172); la cual pensión se abo·
nará al interesado, con carácter provisioaal, hasta que in-
forme el Consejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO
de dicho mes de agosto, por el r-egimiento Reserva de Mata·
ró núm. 60; todo conforme con lo diepuQsto en el citado real
decreto y real orden circular de 7 del mismo mes (DIARIO
OFICIAL núm. 173). .
De la de S. M. 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de diciembre de 1896.
AIOÁRRAGA.
Señor Capitán general de Oataluña.
&fiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la fJ.Ja general de Ultramar.
lb .,~
Señor Comandante general de MeUlIa.
Safíor Ordenador de pagos da Guerra.
_.-
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
9.-.01
Excmo. Sr.: En vista d~l~'i~~tanciapromovida por el
recluta del reemplazo de 1894, de la Zona de Getafe, a...
m§n Garoía y García, en solicitud' de que se le exima del
servicio militar activo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la,
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo inforn:tado por
la Comisión provincial de Madrid, se ha servido deaestimar
dicha petición.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento '1
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muahos afios.
Madrid 4 de dioiembre de 1896. '. ' , . _
MARCELO DE AZOÁ.RRAIlA
Señor Capitán general de Castilla la 'N:ueva ~:'~Xtfemadura.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Francisco Alejandro Ferl1ándU y Ortilberoa~ subsoripta por la
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madre de éste D.a JO!efa Ortizberoa, vecina de San Sebas·
tián, solicitando !le le conceda la exención total del servicio
inilitar por lJer natural de Cárdena!!, provincia de Matanzas
(Wa de Cuba), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido d9estimar la expresada
eolicitud, una vez que no se justifica que los padres del re·
ettrrente conservan la vecindad en la isla de Cuba, y que la
re/iidencia·h.abituaJ. del mi!!mo sea en la expresada isla, re·
quisitos que exige la real orden de 14 de noviembre de 1888
(O. L. núm. 454).
De la de S. M. lo digo á V. 11. para su oonooimiento y
efectos consiguientes. ,Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de diciembre de 1896.
AzcÁRRAGA




J9xcmo. Sr.: !In vista de la comunicación que dirigió
V. E. ti. este Ministerio en 2 de octubre último, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reiuo,
por resolución de ~ de noviembre próximo pasado, ha ie·
nido & bien conceder la cruz de I!egunda clase del Mérito Mi-
litar con distintivo rojo, pensionada, al teniente coronel del
primer batallón del regimiento Infantería de la Constitu-
món, D. lOÁ Kuiz Cebollino, en reoompensa al compor-
ul1ÍientO que observó en el (,Jombate sostenido co:ntra los in·
stttr~en cM8ybio~ y c·Zarzal del Oauto~ (Cuba), el día 2
de:ftJbre1ó deloorriente año; signifioando ti. V. E., al propio
.fn~,qUé les demas oftoialea que propone V. E. en la
tlU!mA:tooha, fuétOtl. reoorn~nsadO!!l, con motivo de eete he·
cho de :lmlaS, por real orden de 1.° de octubre último
(D. O. nítBi. 221).
m nlal orden lo digo' AV. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mnchos añ()$. Ma-
díid· ~ dé diciéttlbre de 189ft
Azo.ÁB!Llcu.
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. ti. este
Ministerio en IilU oomunicaoión de 7 de octubre último, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 27 de noviembre próximo pasado, ha te·
nido tÍ bien aprobar la concesión del empleo de capitán, he·
cha por V. E. á favor del primer teniente del primer bata·
llón del regimiento Infantería de Cuenca núm. 27, D. Ita·
riauo lUna Cobiáu, en recompensa al comportamiento que
observó, resultando herido, en el fuego sostenido con el des·
tacamento de cMadrng~u (Habana), el día 19 de febrero del
corriente año.
De real orden lo digo j¡ V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios gnarde á V. E. mucho! años.
Madrid 4 de diciembre de 1896.
AzcÁRRAGA
Séñor General en Jefe del ejército de la Isla de Cuba.
Exomo. Sr.: En vista de lo expu6!to por V. E. á este
Ministerio en su oomunicación de 7 de octubre úlfuno, el
Rey (q. D. g.), Y en sn nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 27 de noviembre próximo psaado, ha te·
nido á hien aprobar la conoesión de gracias hecha por V. lIl.
al oficial, clases y guerrilleros que se expresan en la I!li-
guiente relación, qne da principio con el segundo tenie:l1t<:1
de la primera guerrilla de San Diego de Núñez, D. Ailliria
Avena Días, y termina oon el guerrillero del Ingenio Oentrát
América IIuimino Vázquez Otero, en recompensa al com·
portamiento que ob!ervaron en el combate .sostenido contra
los insuuectoa -en la defensa del Ingenio Central América
(Pinar del Rio), el día 25 de julio del corriente año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añlla. M.á.
. drid 4 de diciembre de 1896.
A!ll'CÁ1UU.GA
Safior General en Jefe del eJércltG de la isla de Cuba.
ClNléi NOHlllUle ReoompellJas que se les oonoeden
Segundo teniente. D. Andrés Avella Día! ••••• ; •••••• Mención honorífica.
:.1__ to Fr' Ch Bl d lCrUz de plata del Mérito Militar oon dis·1.- Gu,erriUA a.l' San Die· ;:mxgen • • . . • • • • anCII!CO Bes •. a és....••..•••• } tintivo rojo y la pensión mensual de
s9 ~ NtJ.~ei ••.•• " •• Cabo •.••.••..•• J~sto Garcia TruFllo •.•.••....•.. t 2'50 pesetas, no vitalicitl.
Otro•••••••••••• DIego López Montero.••.•••.••....¡
... Otro J~an Gómez cruz de lata del Mérito Militar con día.~.aGnerrilladé San Die. ¡l!arge~to ..•••••• Mlgu.el Gallego Bozo••.••.••••. " • tintivoPro '0.
, go de NtJ.iI6tl.••••••• GuerrIllero•••••• pOmIngo Barrera Fernández. . . . . •• J .
. Otro Pedro Flores Oaballero............ .
HERIDOS I
~cruz de plata del Mérito Militar oon diil-Bag. Inf." de Cuba nú. Soldado Francisoo Ibáñez Escobar.......... t~ntivo rojo y .la .p~nsión mensual demero 65 • 2 50 pesetas, VltahCla •
.•••••••••.. otro .....••.•••• CIfriano Ramiro Cañete•.....•.... }·cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Guerrilla, !ocal d~l~ge. I t~ntivo rojo y la pe!l~i6n mensual de
nio Oetitral Amerloá. Guerrillero, .••••. Maximino Vázquez Otero.......... 250 pesetllS, no vitaliCIa.
1








Excm.o. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Minil!lterio en su comunicación de 6 de octubre último, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente delRei·
no, por resolución de 27 de noviembre próximo pasado, ha
tenido á bien aprobar la concesión de gracias hecha por
V. E. al oficial, clases, individuos de tropa y guerrilleros
q'l!te se expresan en la siguiente relación, que da principio con
el capitán del primer batallón del regimiento Infantería de
Galicia núm. 19, D. Cástor Caaado Kúñez, '1 termina con el
guerrillero de Corralillo l'rancilco Mira Verdú, en recomo
pensa al comportamientO que observarOn eneJ: oombate SOS"-
tenido contra los insurrectos en cLomas de Negrint (Villas),
el día 24 de febrero del corriente año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V.:ro. muchos años. Madrid
4 de diciembre de 1896.
AIoÁllBAGA
Señor General en Jefe del ejéroito d.la ida Q (luDa.




Capitán .•••••••• D. Castor Casado Núñfz.•••••••• ,•. ¡Cruz de V' cla!e del Mérito Militar con
. L distintivo:wjot pensionada.
Corneta. . • • • • • .• Felipe Gasca Morales ..•.•..•••. " .
Soldado .•••••••• Francisco Lafraya Alcaide••••.••••
Otro •••••••••••• JoaquinBorraz Giner .••••••••••••
Otro. . . . • . • . . . .• Prudencio Garráiz Vera .•••••••.••
Otro .......•.••• lJosé Muñoz Malo .
Otro. . . . • . . • . • .. Santiago Mandos Palán••.•••••.•••
1 er bó' del g Inf a Otro .......•...• Constantino. Vallespi :Ma.rtf:n•••••••
. n. re. • Ot F . 01' B·1-.tde Qalicia. núm. 19.. • ro. . . . .•. .• .. . ranClSCO Iver lutl ••••••••••••
Otro...•.•.••..• Lucas Moreno Gallego .
Otro Pablo March Papión .
Otro Agapito Tapia Tapia ..
Otro••.•.••.•..• Bernardo Moraleja Blanco.••..•.••
Otro•••••...•••• Franoisco~~Atrregni.••.•..•••
Otro•..••••.••.• Prudencia Trullenque...••.•••••••
Otro. . • . • . . • • . .• Fernando Ramos •••....••.••..•.•
Otro : José Bastor y Pastor .
Otro. . . • . . . . . . .• Romualdo Rodenas Corcoles•••....
~abO""""'" Lorenzo Muñoz Ahijado oo. .Otro•.•••.•.•••• Tiburcio Martín San José .~uardia Civil de Caba· uard~a1.'; Liborio Fernández González. , ..•. ',' Cruz de plata del Mérito :Mi.U.t.a:r QQI1¡_net.ra Guardia 2 José Fontané Acin oo........ tiutivo rojo.o•••........• J'OSé Palacios Fernández..••••..•••Otro••••.••••••• Valentin de San Juan.•••.•••..•..¡Sargento. • • • • • •. Manuel Fraga ••...•.••••• , ••••.••Guerilla looal del Que· Guerrillero...... Leopoldo Cárdenal!l••..•••.•••.•••.mado de Güines.. • •• Otro............ Vicente Marsa1 ..•••.•...•••......
Otro.•......•... Clemente Micado•.•.•..••.......•
Sargento .•.•.... Santos Fernández Uriel.........•.•
Otro~ .. . •.. • •... Vicente Lor-as González.. . .. .. .. ... ,
Cabo .•.•.••.••• Miguel Colom•..•••......•..•..•.
Otro ...••.••••.. Raimundo Guijarro Sáez ...•..••.•
Guerrilla looal de Ran·<Otro. . . • . . • . . • .. Miguel Izaguirre Aguirre •••...•...
cilio Veloz••••••••••• \Soldado••••••••. José Mart'inez Herrera ...••.•.•••.•
. Otro.........•.. Severino Carreras " .••.•
Otro. . . . . . . . . . • . José La Rosa... , •....•..•.•..•..•
. Otro. . . • . • • . . . .• Antonio Agramont .
l-otro. . . . . . . . . . .• Francisco Ferrer.•.•.•.•..•..•....
Guerrilla' local de corra.~sarge~to • . . . . . •• Salvador S?lana Aldeooa •.••.•...•
lillo GuerrIllero Loren~o Pr~to Salg~do .
Otro ....•....•.. FranCIsco·MIra Verdú•..•..•......
I I
Madrid 4 de dioiembre de 1896.
--00_
)l:xcme-. Sf.: Ea vista de 10' eXPflesto por V. E. á este
Ministerio en sus comunicaciones d'e 28 de febrero y 22 de
Clotnbre próximos pasados, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, por resolnción de 27 de noviem-
bre último, ha tenido á bien aprobar la concesión de graciaS'
heoha por V. E. al ofioial, clases, individuos de tropa y
guerrilleros que se expresan en la siguiente relación, que da
principio con el sargento del batallón de Talavera Peninsular
número 4, D. Tadeo Valdovín marqués, y termina con al sar-
gento de la ¡uerrilla local de Sagua. de Tánamo Gabriel Ca·
labuch Beatón, en recompensa al comportamiento que oOser·
varan en el combate sostenido oontra los. insurreotosal
conducir un oonvoy á Sagua de Timamo, el día 7 de agósto
del año próximo pasado.
De real orden lo digo á V.:ID. para sa conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. m. muchos afias. Ma·
drid 4. de dioiembre de 1896.
AzcÁlmAG.A.
Safior General en Jefe del ejército 4. hiltlt. de CIha.
6 diciembre 1896 90" O. nmn. !76
Relación que se cita
-- 1. "0':::'" '0 . N""""'" . . """""_u:~."..~., , ~.
SargentO •.•••••. D. Tadeo Valdovin Marqués .••.••• Empleo de segundo teniente dEl' la es¿Alt
de reserva.
¡OrUZ de plata del Mérito Mili'blr con- dis:"Bón.. dé 'Táláver8 Pe. Oabo • • . • • • • . • •. Luis Fernández Más. . . . . • • . • . . • . • ~~~voesre~~, ;i~a< .~ión' meD.!Ual ~tInmsulm.-lf4I!t. :*. t:;_ ,. , 'Ml"P .~~.~::: .,;'t+.~ ..... - .•~ .¡oi'"• •• • •• ouldado·••••••••• Francisco o ma Mur .••.••.. , . , ., Oruz de plata del il6nw M.llltt\r con DIS-
tintivo rojo.
, lOroS de plata del Mérito Militar con dis-
Otro, ••••••••••• José López Guijarros•• , .• , ••. " . •• tintivo rojo y la pensión mensual de
I , 2'50 pesetaa~ nO ViOOiéiá:
Primer teniente•• D. Manuel Ricardo Mesa.••. ,., , ••• ¡oruz de 1.a clase' del Mérito Militar coa
distiliti1-o rojo.
Cabo ••••••••••• Clemente Garcia Lamencio•• ,. , ..••
Guerrillero. • • • •• Emilio Valdés Betanci6n •••..•••••
Otro , , , .', Antonio Oamino Casa,¡ •.• , , , .. , . , ,
OIi!o••• ,",', •••• Constantino Alonso Góngora,.,. ~ ••
Otro••.••••••.•• José Vila Oid, •..•.•.•••• ,.,., ..• ,
Otro. , •• . • • • • • .• Antonio Valseiro Fraga; ••••••• , , •• Oruz de plata del Mérito Militar eon diJ..
G rri1la local d Sagu Otro••••••• , •••• Graciano Ramirez Baza•.• : •.• , , ., • tintivo rojo.d TAnam e a~~•• , ••••• , ••• Teodoro Torres Incógnito.......... .
e o ~&fw •••••• ....... Ramón Herrera Barrera ..Iotro.••.••.••.•• Jaime Delgado Jardines •••••••••••
Otro•••••••••••• Elvillo Piñeiro González .••••••••.•
Otro••••••.••••• Bruno Bssulto 8ánch~••.•••••• , •.
HERIDO I
\
Orliz de plata del Mérito Militar con di&-
Sargento. • • • • • •• Gabriel Oalsbuch Beatón • • • • • • • • . • tintivo rojo y, la pensión m.eniual deI 7'50 peSetas, vitalicia.
. .,... "..,' ,1 ' .
Madrid 4 de diciembre de 1896. AzCÁRBAGA
e,ea'
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V: E. á este
Mhrlsteno en su cOmunicación' de' 6. de octubre' último, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre 'la Reina Regente d~l Reino,
por resolución de Z1 de noviembre próximo pasado, ha te·
nido á bien aprobar la concesión de gracias hecha por V. E.
al oficial, clases y guerrilleros que se expresan en la siguien-
te relación, que da principio con el segundo teniente de la
guerrilla local de la Salud D. Felipe Lorente López y termina
con:el guerrillero del mismo cuerpo lUcardo Femándea Viltús,
en recompensa al comportamiento que observaron en ~
combate sostenido contra los inslirrectos en ..La Yaya> (Há~
bana), el dia 24 de agosto del corriente año.
De real orden. lo digo á V. E. para su conocimiento .,
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma-
Madrid 4 de diciembre de 1896.
A.zoÁBBAGA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Clasell
Relación §'ue S6 cita
NOMBRES Reeo:mpeIlllilll que ae le. conceden
Segundo teniente. D. Felipe Lorente López..•..... ,. 'IOru~' ~e'.1.a ci:ts'e del Mérito' Militar eóQ
dIstintivo rOJo.
Sargento. . • • • • •• Francisco Oarod 'l'irad.o•.••....•..
Cabo ••..••••..• Manuel Menéndez Fernández.•. , , ••
Guerrillero•..... Luciano Garate Alonso, ..••.•.•.•.
Otra .••" ..• , , • ,. Pedro Sánchez Vega....•........••
Otro, . .'. . •. . . . • • Marcelino Rodríguez Bouza••......
Otro .•• '.• , ...••.• Dionisio Parra Lucas..••..........
GUa. local de la Salud. Otro ••••.••••• ,. Juan José P~rojo .....•.•••••.•... Oruz de plata del Mérito Militar condis.
Otro•••••••.•• ,. Ellas Antomo Menéndez........... tintivo :rojo
Otro.•••••..• , •• Ramón Hipólitez Labrad6r........ .
.... "~' r J ,,6 ,J:, :>-;..~-... Otro'•• •.J~ •••••• " Jo!é López Alence 111 111 .
BEBIDO
Guerrillé1"ó. ••••• Ricardo Fernández Viltús•••• " ••••
____---:.1-----:.--------=-----""'"--.....,
Mac1fitl. -4: dí..awembre dé "1896. _AalMlA~
6_diciembre 18'6D. ·0. '1IIm. 276
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
lIlinisterio en su comunicatlión de 3 de octubre último, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 27 de noviembre próximo pasado, ha te-
nido á bien aprobar la concesión de gracias hecha por V. E.
á los oficiales, clases é individuos de tropa que se expre-
san en la siguiente relación, que da principio con el primer
teniente del primer batallón del regimiento Infanteria de
Burgos núm. 86, D. Rafael Jiménez Angeles, y termina con,
el soldado del mismo cuerpo Tomás Rodriguez Eatévez, en
recompensa al comportamiento que obserV&l'on &l el com-
bate sostenido contra los insurrectos en cAguada. de Viiias:t
(Las Villas), el dia 24 de julio del corriente año.
De 'real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de diciembre de 1896.
AzoÁBDAGA
Señor General en Jefe del-ejúeito ~e la Wa'" GIba.
Relación gire 8e cita
CUerpos NOMBRES
Primer teniente
esoala reselTa •• D. Ramel Jiménez Angeles•••••••• ()rnz ..ae 1..a'01-ase del -Mérijo -HiJ.iW e:9I1
distmtivo rojo. '
Sargento ..•••••• Andrés Barrachegurre Sarallola•••••
Oabo •••••••• o" Nemesio Sarmiento López••••.••.•
1..er bón••del reg. Inf.~Soldll.do Manuel López Incógnito .•.••••••••
d6 Btll'gOB núm. 86•• Otro••••••••••• o Ramón López Femández. o...••••• ,(kJu;de;p_ «kl~~~­
Otro. o••••••• o•• Mariano Sánahez Avila...... •.••• .• ih1tivo rojo.
Otro•.•••••••••• Manuel Oastro López..••.•••••.••.
Otro•••••••• o• •• Domingo Rodriguez Garcia ..•. o••.
Otro. • • • • • • • • • •• Nicanor Moreno Almedinll. ...•.••••
Otro .•••••••••••' Benito Moro Perea•.••••••..•••• o•
Segundo teniente I
escala reserva.• D. José Prieto Garcia••••••••••• o' Cruz de 1.a clase del MétUo JWit41' ,qQU
distintivo rojo.
Sargento.. .• .•.• ) Joaquín Ruiz Jiménez Sáncho.••
Otro. . . .. . • . . . . . Antonio García Prada .
Oabo ..•.••.•... Jesús Díaz Rivero .
1 er bó d 1 Inf a Soldado.•.••...• Angel Gallego Regulet ••••••••••••
. n. e reg. • Ot HOI • H ..r. d Ga ide Barbó ú 17 ro .... "If .. .. • 1 arlO ernll>n ez ..re a. • . • • •• • • . . .
n n m. •. Otro .•..••••.... León Robledo Iborla•.•.•..••...'•. Oruz de plata del Ménto Militar con di..
Otro•.....•..... Leandro Alicada Stinchez. . .••.. . •• tintivo rojo.
Otro. . . • • • • . • • •• Victoriano Hemando Gallego .• o.••
Otro•.••• o•••••. A~apitoGarcía Herrero.••...•••••
Otro••••.••••••• Antonio Gutiérrez Ruiz..••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Tibnrcio Martinez GÓmel!i ••••••••••
IOtro••••••• o.••• Federico Vila Iñiguez•.•••••••••••Sanidad Militar••••••• Méd.O provisional D. Abelardo Pérez Manirino Oml de 1." •• "llfé1'1:to'lfW.t~eendiatinti'ro rojQ.
Oabo .. • • • Alfredo Oaneto Casado ) , .. •
Soldado.• o.••••• Manuel Suárez Suárez .•.•••••••• o. Oruz-de plata d~lMérlto MIlitar con die·
Otro•••••••••••• Vicente Alvarez Oanesa••••• o... • .1lintivo rojo. .
l,er bón~ del reg. Inf.a Otro••• , •••••••• Jacinto Martin Martin.•.••••••••••
de Isabel TI núm. 32.
HERIDOS
, O P F d . ~orus de plata del Mérito llü.itar OQBdiso
)
orneta••••••••. Baldomero roy .erná~ ez ..• ',0 '," tintivo rojo., la pensión mensual dcr'
1.er bón. del reg. Inf.a Soldado••••••• o' José López IncógnIto.. .•.•.•••••• • 7'50 ,pesetas, vitalicia.
de Burgos nlÍm. 36.. lOruz de pla-tadel Mérito Militar con dis-
Otro. •• • • • . • . • •. Tomás Rodrigues Estévez.. . . . • • •• . tintivo rojo "S la pensión mensual deI 1 2'50 pesetas, vitalicia.
12 [ (
!.faddd ~ de diciembre de 1896.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 9 de octubre último,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei·
no, por resolución de 27 de noviembre próximo pasado, ha
tenido á bien aprobar la concesión de gracias hacha por V. E.
al oficial, clases é individuos de tropa que se expresan en la
siguiente relación, que da principio con el segundo teniente
-del primer batallón del regimiento Infantería de la Prince·
.¡a núm. 4, D. Ilariano Sierra Llopis, y termina ion el sol-
dado del primer batallón del regimiento Iufll.utana de Es·
pafia núm. 46 José Pons Torres, en recompensa al compor-
tamiento que observaron en el combate sostenido contra 101!
insurrectos en «Punta IndiM (Habana), el dla 25 de agosto
del corriente afio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarda á V. E. muchos afios. Madrid'
4 de diciembre de 1896.
AIOÁBlU.GA
Señor General en Jefe del ejército dt 11.U1a de Cuba.
USG" 6 diciembre 1896
.Relacitm que se cita
NO!IBRR8
D. O. ll\im. 978
•
Segund.o teniente. D. Mariano Sierra Llopis•••••••••• Cruz de 1.80 clase del Mérito :MUltar oon
distintivo rojo.
Soldado de 2.a••• Franoisco Campa Ortal•••••••••••• (
I.ff bón.1ltl mg.. W.a'ºtro••..•.....•. Juan Font Verdaguer•••••••••••••
do la Princesa núm. 4 otro•••••••••••• Ramón Clenient Figueras......... Cruz de plata. del Mérito Militar con diJ·
Otro Esteban Aspa Fort................ tintivo rojo.
. Otro Jacinto Subido Llach .
~ ¡José Ravallas Salduga••.••• r...... .
(Sargento•••••••• Manuel Archuel Rapenes.•.•..•.. 'lEmp1eo de segundo teniente de la eaca1a
1.•r bó.. tleheg. w..a' de reserva.
de España núm. 46. 'Cabo ••••••••••• Juan 'F0más Santa..• : ·fCruz de plata del Mérito Militar con dis.
. . JSoldado••••••••• FrancJSCO Correa Pellicer•••••••••• , tintivo rojo.
~Otro José Pona Torres ¡ .
Madrill 4: de diciembre üe 1$1S. AsoÁBRAGA
••go
Excmo. t;r.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
~ en BU oo-m.moaciÓftd.e 7 de octubre último, el
el Rey (q. D. g.), yen su nombre 1& Reina Regente del Rei·
no, por resolución de 27 de nllviembre próximo pasado, ha
ha tenido á bien aprobar la concesión de gracias hecha. por
V. E. á loa oficiales, clases é individuos de tropa que se ex·
presan en la siguien~ relación, que da principio con el cs-
pitán del Í'egimiento Caballerlil. de la :Reina, D. Claudio Lá·
zaro .01'8JlO, y termina con el soldaGo del mismo cuerpo Gi-
nés Artera Carrique, en recompelliS al comportamienio que
obiervaron en el combate sostenido con~168i~ en
«Trinidad de Oviedot (Habana), el dia 25 de junio del co·
rriente año.
De real orden lo digo á, V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4: de diciembre de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
----0Imp0I----1 -. .o,,"na __..... '......".9
Oapitán ••••••••• D. Claudio Lázaro Moreno•••.••••• crUz de 1," ol~e del Mérito Millv.r con
Primer teniente.. " Manuel Larrrumbi Pasoual..... distintivo rojo, pensionada.
. Cabo ••••••••••• Juan Valle Atahona••••••••••••••
Reg. oab.a 1\~ la Dei· Trompeta ••••• " Cipriano Lucas Sebastián••••.••...
na, escuadrón de la Herrador.••••..• Antonio Morales Rugil•...•....••.
Reina•••••••••••••• Otro•••••••....• Victoriano Arroyo Fernández .
Soldado••••••••• Pedro Martinez Samper•••••.•••••
Otre. '••••••••••• Juan .Ginet Fernández•••••••••••.
Otro. • • • • • • • • • •• Francisco del Vaile Rodriguez......
Trompeta ••••••• José Santaliestra Teller•..••••••••.
Otro•.•••••• , ••• Sebastián Picuo Nauja .
Soldado Joaquín Moya Cambronero•• , •.•• ,
Reg. Cab." de la Reina, Otro•••••••••••. Andrés Jiménez Soto••••••••••••••
eIIJ. ele~••• Otro•••••••••••• Salvador Lorenzo Palau•••••••••••
[otro. • ••••• ••• .• Florencia Erlás Jiménez•••••••••• ,
Otro Daniel Mora Plasencia .
Otro••••••.••••• José Ruiz Aguacil, .. , .•.• , . ~,.".. M • Mili' •
Cabo .•••••••••• Vicente Plumer Jimeno•••••••..•. Crl'!z ~e plat~ del erlto tar con diI·
Otro••••••.•...• Mariano Gutiérrez Benavente...... tintive rOJo.
.. Soldado Ezequiel Martin yute ..•.•••••. , •.
Iteg. OIb. ~é la. ~na, ~o••••.•.••••• Jóaqufñ Vicente 8erralde••...••.•.
ese. ~ OlisUlleJos••• Otro, .•........• Luciano Rodriguez Arroyo , •.. ,.
Otro. . • .. • • • • . .• Francisco Pérez Ramos, ..
Otro•••.•• , • • • •• Pa!cual Ruiz Romano•..••••••.••.
O~ro•." .•..••.• , Clemente Sánchez Matalobos ..•.•••
Satg-eftto • • . • • • •• 8i:inón. Ortigosa Carrillo•..••.•.•••
'Otro Jullo López de la TorreCabo. ••••••• ,. ••••
ñ . a • " •••••• , •••• JOílé Fuentes Alcalá....•... ,.,.".
p,eg. Cabo de la Rel' Soldado.•. , •...• Gabriel Linares Paster •. ,., •••.•.•~.!lJ, escuadrón de Ses· Otro .•••••..... , Juan Aurreia Martinez•...•. ,., .••
ttIÁ Otro , .. José López Linares.. , ,
Otro. • •• •• . • . • •• Diego Soler Martinez.•. , ••••• , •..•
Otro •••••••••••• Rioardo Baño Baño•••..••••••••••
Otro. • • • • • • • • • .. Ginés Artero Carrl'queI ...... •••• .. ·1
Mácbfd -i-i6 d1~bre de 1896. u
.AsobJu,u
SeAor General en Jefe del ejército de la lila de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunioación de 4: de octubre último, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 27 de noviembre próximo pasad:o, ha te-
nido á. bien aplObttr la eoncesión de cruz de primera clnse
del Mérito Militar con distintivo rojo, pensionada, hecha
pox V.:El. al favor del primer teniente del regimiento Caba-
lleria de PiMrro núm. SO, D. Euriqq lIuor (lao, "en recomo
pensa al comportamiento que observó en el combate J1oste~
nido oontra los insurrectos en la oonducción de Un convoy
de Vivora á Managua (Habana), el dia 11 de ~ptiimbre del
corriente año.
Oe :real efd.en ro diga á V. E", para su ooRocimililnto .,
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4: de diciembre de 1896.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V, E. á este
Ministerio en su oomunicación de 4: de octub:re últim,9. el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 27 de noviembre próximo pasado, ha te"
nido á bien aprobar la concesión de gracias hecha por Y. K.
al oficial, clases é individuos de tropa que se expresan en 1&
siguiel'lte relación, que da principio con el comandante del
regimiento Caballeria de Pizarro núm. SO, D. Nemesio LópoJ:
Sopeña, y termina. oon el soldado !lel mismo cuerpo Saturni..
no G~ciª .e,g, y otorr;tar al jtlfe propuesto por V. E. en 1&
misma f.ephs la que expresa la leltlsión citada, en recompen·
ea al eom.:poai,;uuiento que obliEl"n'Aron en el combate soste-
nido eontm 10i insurrectos en «Lastra) y cSoria), el día 25
de junio del cQlriente año.
De r~iU orden lo di~o ti V, :0:. lWa ID (lQ~ept.o '1
demAa tlfeatQa. Di9~~e á V. E. muchos afios. Madrid
4: de diciembre de 1296.
AIoJ.mu.GA
Señor General en Jefe del ejército do la isla de Cuila.
. &.L
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Relación q'llte 86 cita
_, 1
AZOÁRRAGA
Comandante.••.. D. Nemesio López Sopeña.•.•.•.•. Mención honorifica.
Segundo teniente
escala resena. . ,. Julio Medina de la Cruz........ 0nIz de v~ clasa Q.el ~¡.Mili. ~
distintivo rojol Ji~l'Mli..9na a, '
{
oruz de plat~ del -Ué,rito ~ tar QOft die·
Cabo••••••.••••• Mariano Escobar "1 Gil.......... . . tintivo rojo y la pensión mensual ¡fe
2'66 pesetas, DO v1taUcia.
Otro ••••••• "•••• BartOlomé Mariu .
Soldado. • • • • • • •• Santiago Fúster Blanco•.•••••••.•.
Otro•••.••••••.• Ignacio Jiménez Alcalde ..
Otro•.•••••••••• Eugenio Martin Santana.••••••••••
Otro. •• • • •• • • • •• Tomás Florea .
¡c,tro••••••••• "•• Teresa Garcia••••• "••• "".••••••• "
Otro •.• """•"• • •• Valeriana Pérez Aguilar. • . • • • • • • • • .
Reg Cab a de Pizarra Otro Ramón -ltstrada P~jol............. . . . .ti .00 Otro .••..•.••••• Pedro Barruto Ortlz.••...••....... Cruz de plata del Ménto Militar con dlS-
R mero· ". Otro ". José Hotal Henares •.... ,......... tintivo rojo.
Otra, • • • • • • • . • •• Martin Sánchez Sotomayor••...•.•
Otro••.•••••..•• Juan Jiménez Aguacil : ..
Otro Cayetana Daarte Liboz ..
Otro. • . • . • • • • . •. Francisco Sánchez Ruez..•..••••.•
94'0•.....••..•. Enrique Alvarez T~jl!o4a..••• ! •••••
Otro., ••.••••••• Juan Muñoz Cerezo; ....•.••••..•• I
Otro.......... ,. S?tero Casa.fué López....... !.!"., i
Herrador.••••••• VIcente ClaUlOrrQ DoJIlerre!. '! ~!!" '
HERIDO -1
. {cruz de plata d,lill Mérito Militar con dis·
~errador. • . • . • •• Saturnino Garcia Mena.. • . • •• . . . • • tlp~v9 ~9jo 'y la pensión mensual eJe
7'50 pesetas, vitaUci4.\ I .. ,
M4'c4'id 4 de diciembre de 1896.1
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. l'J. ªeBt~
Ministerio en su comunicación de 8 q.e octubre último,
el Rey (q. D. g.), Y en sU nombre la Reina Regente derRei,
no, por resolución de 27 de noviemb~.e próxi~o pasaª,o, ha
tenido á. bien "probar la concesión de graCIas hecha por
V. E. al oficial, clases é individuos ,de tropa que ~ expre~
san en la siguiente relación, que da principio oon el primer
teniente.del regimiento Infanteria.de Maria.Oristina núme-
ro 66, 8. PUIo.U Garoía, y termina. con el soldado del mis·
U)!? c'lUl).'p~ ~..tps Arroyo Vil1ah.o~, en recompensa al compor.
tamiento que pbservaron en el combate sostenido contra
1013_ insurrectos en el destacamento de cValdiviesa) (Matan-
7¡~a), el dÍl\ :u de marzo d~l COl'riltnte afio.
De real orden lo digo á V. E. p&1'I.'a-n ooneebni$Jlto y
demft.s efectos. Dios guarde á. JI. Bl. mue1los afios. Ma~
drid 4 de dioiembre de 1896.
.6.at1ÁWÜ
Señor General en Jefe ciGl eAéroito de la lila delJua.
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BeZación 2ue se cit"
NOMBRES
j •• "'" ...... a <,~, ......
;o
Primer teniente
esoala l'esel'VA•• D. Pablo Gil Garcia••••.•••••••.•• Crus de 1." clase del Mérito' :Militar 00l\
diatinti-vo rojo, ·¡>&nSiQMda. ,~
Madrid 4: de diciembre de 1896.
0&00 . •• • • •• • ••• V~JD,O G~eia Raaz••••••••••••••
Sold,.do.. .. .. Carl.Qs Mir6 Bosel16 .
Otro•..•.••••.•• Esteban Oulebre Moratalla••••...•.
Otro. • • • • . . • . ••• Hermenegild,o Palacios Mancilla ..•
Oliro•.•.••••.••• José Amado Menéndez ••••.•.••.••
otra...••..•••.• JOl!é M.ontes Cabanas••..•••••••••• Crnz de plata del Mérito Militar con dliI.
Otro José Fernández Reynoao.......... fntiv .~tQ lnf.a de Ma· Otro '" JQSé Gejíer Frator................ 1 e roJo.
'aaCrisfuut núm. 63. otro José Casanova 0011 ..
Otro. • . • • • • • • • •. M&nuel Carces Llanes " •••••••••••
Otro•••••••••••• Manuel Rodrlguez Alonso.•• ~ •••••
Otro. •• • • • • • • • •• Marcial Pérez Loia•..•••••••••••••
Otro Valentin Coall0 Pomano ..
HERIDOS I
. lCruz de plata del Mérito Militar con di!·Sargento •••••••• Jesús Lóttez OSSOno............... iintivo rojo y la .pe~}ón meMual de
Soldado ••••••••• Santos AIroyo Villahos... . .. •• .• . . 2'50 ~etas RO VItalieI80.t I ~-~, ,
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. El. á este
:M:inmerio ~ ~ ~mUnica.ción de ~ de octubre último,
~~ (q. :p. g.)~ y -00~ !LO:qj.l:we 4\~~ente del Reino,
ppr~~óª ~-'ll qf\ ~ov¡wnb¡e Dróximo pasado, h&te·
nido á bien aprobar la ooneesién de gracias hecha por V. E.
al oficial, clases é individuos de tropa que fl6 expresan en
1& siguiente relación, que da principio con el segundo te-
niente del primer batallón del regimiento Iniantel'ia P.e
Cuenca núm. 27, D. Julián Lápez Rué y tw1;nin,a epp. el cabo
del 6SCtlsdrón movilizado de qhapel~o~de.Mtw&gua PedN
FernáJl.dez, en reoomp.ensa al oomportamiento que observa-
ron en el combate soatenido centra los insurrectos en «San
José de Ziriza~ (Matanzas), el día 29 de abril del corriente
año;
. "De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
tlem4J¡l·eiootOl3. Dios gulUda á. V. E. muchos años. Ma-
4r_~il 4 de dic;i~brede 1896.
AzCÁBBAGlA




escala reserva•• D. Julián López Rué .••••••••••••• Oruz de 1."~ del Mérito Mili~M COIl
, distintivo rujo:
Sargento •••••••• Manuel GonzMez AlarCÓD. ••••••••••
Otro•••••••••• " Felipe de los Santos Alonso•••••..•
Cabo ••••••••• " Antonio Seuano Bermejo•.•.••...•
Otro. • • • • • • • . • •• Lorenzo Macias Prieto•..••..••.•••
Otro ~ • ~ Eulogio Garciá Simón .
Cor.xw~•.••• " •• Ramiro Sáez Solar...•.•.•..•...•.
1.el' b6n. del reg. Inf." Sold.&o,o de 2.a ••• Man~elGarcia Perazos•.••••.....• Cruz da plata del Mérito Militar Gon dis.
de Cuenca núm. 27•• Otro. ~ •• " •••••. Dommgo Vega Fernández......... tintivo rojo.
Otro.••••••••• " Juan Oalderón, Orespo ••••••••.••.
Otro '" Gregorio Ohamorro Peña .
Otro •••••••••••• Luis Planas Ruiz•••••••.•.••.••••
Otro ••••••.••••. Vicente Urda Roman; •••••.••.•••
Otro J ulián Sáenz Pérez .
Otro. • • . • . • • . . .. Leoncio Martín Serrano.....•.....
Otro .•....•... " Raimundo Barbero Alonso ...•.•...
HERIDOS I
. . Soldado José Oañizares Cañizares••.••..••• ~or~z de plat~ del MéritO..Militar con die
:ti1lfcu-atlrón mOVI.lizadO( . - tlntivo rOJo y la péMlón mensual de
de Oh&pelgorrls de Otro Pedro Fernández................. 2'50 pesetas, no vitalioia.
Macagua I I .
Madrid 4: de diciembre de 1896.
AzCÁBBAGA
Señor General en Jefe del ejércitU di la isla de·Cuba.
recompensa al comportamiento que observaron en los tra-
bajos de fortificación de la zona Sur de la linea militar di)
Mariel á Majana, hasta111 día 4 de ®tubre del corriente año.
De real orden lo digo Q> V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoB. Ma-
dril} 4 de diciembre de 1896.
Excmo. Sr.: En Tista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 4 de octubre último, el
Rey (q. D. g.), Y en 13U nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 27 de noviembre próximo pasado, ha te-
nido á bien aprobar la concesión de gracias hecha por V. E.
á los oficiales, clases é individuos de tropa que se expresan
en la sigilienteréllicióR, que da principio con el capitán de
Ingenieros D~ Igliaófo Ügarle l'tt'acaiágil y termina con el sol·
dado del mismo euerpo Francisco González Rodríguez, en
ti
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CUerpos I 01&IllIl NOJÍ:BREé :KeoomPiml'lll que se 10ll oonoeden-------- -------1----------"-----...·.·_---------------
Oapitán•••••.••• D. IgnaciQUgarte Macazaga••.•. , .•)Oru.z de 1." clase: del Mérito Militar con
Primer teniente.. :t Juan Roca y Navarro..•••..•...5 distintivo rojo.
Sargento•.•••..• Buenaventura ,Fort~o \ .' . ..
Otro.•.•••...•.• Juan García;Mor'eno .••.•..••••••• \
Oabo ••••• " •..• José Martinez Jaime •.•.•••••.•..•
Otro .••••••••••• Felipe Oampos Santafé ...•.••...••
SOldádd de 1~1lo••• José-Mañas Oampa .
otro ~ ..••.. '.-','..... Roqne. Rodrfgtrez .•••••.••.•••.•••
Otro•••••••••'. •• Oonstantino- Villamor Pinedo•••.••
~flro. .. • • • • • • • •. Fr~coQuiles' Ooret .Ptro de 2.1.\•••••• Vicente Rodrígriez Ruiz••..•••.••.
otro Vicente Franch Mollá...••.•••••••
Otro. .. • • . • • • ••. OaHos Oalaré IBriva.•••.•••...••••
Otro. . • • • . • • . • .. JOáquín'Costa PujoL .
\Otro. • • • • . • . • . ..Aniaeto Paula Oarraso............ .
4.° reg~ de Zapadores Otro Camilo Sánchez Nicolás .
Mináaóres~ •••.••••• Otro •••••••.•••. Rafael Marcos Piñol. .•••••..•••.•• Oihzde plata del Mérit6 M'llitar, con dUPo-
Otro...•.••...•. Pascual Roca............. .••••••• tintivo rojo.
Otro. • . • • • • . • • •. Antonio Figueras Larroca.. ~ •.••••
Otro. .. • • .. • • • • . Juan Nogués Oasandel .
Otro••••.•••.••. Sixto Romera·.Freiro ..••••..••.••• ;
Otro. • • . . • • . . • .. Ramón Martinez Lorenzo .•...•••..
Otro Gabriel Martí Jorge' ..
Otro. • • • • . • . • • .• Francisco Martinez GÓmez...•.•...
Otro•••••.•.••.. Antonio Jara Bernal .•••.••••••...
Otro José Palomar Brantón .
. Otro............ Lorenzo Meria Paraíso •.••...••••••
Otro••••••••..•. Restituto Dengra García .•.••••.•••
Otro. . . • . . . • • • •• Ramón Oltra Milia.•.•..•.•.•...••
Otro..••.•.•.•.. EstanislaoBiábal••......•..•.....
Otró Fidel Piñol Vilella ...•~ .
Otro. • • • • • • • • • •• Francisct' GOnzález Rodríguez ••••••I . . J: I----.....;---...;.,----..;-.~.:...._----------_.:...--------------
Madrid 4 de dici~mbre de 1896.
Excmo. Sr.: En vista; de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su' comunicación de 7 de óctubre último, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre'la Reina Regente del Réino,
pór resolución de 27 de noviembre próximo pasado~ ha
tenido á bien aprobar la concesión de gracias hecha' por
V. E•.al oñ:cial, clases é individuos de tropa que se expre-
saneilla siguiente relación, que, da principio con el capi-
tán del primer batallón del regimiento Infantería de Maria
Oristina núm. 63, D. Francisllo Dauglada Mena, y termina con
el soldado del mismo cuerpo Fl'MI.-cisco Quijada AlvateJ:',- en
recompensa al comportltmiEinto qlÍa'óbserVaióii' e'li: e1 eóíi1'Íilt.
te sostenido contra Íos insurrectos Eln 18: áefénsa dei pob1adó
de cCascorro) (Puerto Príncipe)~ el di" 1.7 ere' junto dei co;'
rriente afio.
Dé' réal ordan lo' digo á t.É. par« su cofio6fmiélíto'Y'de"~
inás efectos. Dios guarde á V. líl. mUllEos' afios. 1«ú'i!rid
4 de dicienil!Jre de 1896.
AZOÁRBA6A
Señor General en Jefe del ejército de la isla dé Cublí.
\
on
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Relación que se cita
oae~ C~ses NOMBRES ReoompeIlllRll que le :!el ei:lnced-élll
Capitán•.•.••••. D. Prancisco Danglada Mena••...•• Cruz de 1.a clase del Mérito ltilita.r e
distintivo rojo, pensionada.
Sargente ••••.••• Juan Marin Jurado ...............
Cabo •••••••.•.. Agustiu Magadán Guerrero•.•..•..
l.er bón. del reg. luf.a Soldado .••.••.•• José Pérez Núñez.•...•.•...••.•••Otro••••.••••••• José Maria Zamora...............
Cruz de plata. del Mérito Militar oon diade Maria" Cristina nú· Otro••••.••••••• José Gonzálu Fernández....••.•.••mero 63•••••••••••• Otro•••••••••••• Cesareo Begoña Urgoiti .••••...•.•. tintivo rojo.
Otro•••••••••••• Francisco Plasencio Baranda•• _••••
Otro•••••••••••• Manuel Castro Vilela..••••••••••••
Otro•••••••••••• Pedro Rech Puigventor•.•••.....••
Otro. . • . • • • • •• •• Francisco Quijada Alvarez ...•.•.••
Madrid 4: de diciembre de 1896.
-..
RECTIFI!CIONES
Excmo. Sr.: En mta de la instancia promovida por el
guardia civil de la Comandancia de Orense .all1lol Ce.
.Ilvarez, en súplica de rectificación de la :fecha de 1m naci-
miento, y resultando de los documentos quéacompfÜ1á qUEi
aquél tuvo lugar en 11 de noviembre de 1846 y no en igual
8ía Ymes~ 1&& qU8 apuece en su :Iiliación, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Re-ina Regente del Reino,
ha tenido á. bien acceder lÍo la petición del interesado,dñr-
poniendo se haga la rectificación oportuna en su expedien·
ta personal.
De real orden lo digo lÍo V. E. para gu cOllocimielÚo y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchO! añ6~. Má·
drid 4: de diciembre de 1896.
,Ás(l1:imAG~
Seflor Director general de la Guardia Civil.




Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Pedro Bagué Pujall, vecino de Tossa (Gerona), solicitando
~ le conceda. autorización para redimir del servícío mimar
acüvo 4 su llijo el soldado del hataIUm Cazadores de Alfon-
·so XII núm. 15, Vicente Bagué Calvet, el Rey (q. D. g.), y
en su nombre la Reina Regenta del Reino, se' ha servido
desestimar la instancia dé referenciá, con arreglo lÍo 10 que
"preceptúa" el arto 174 de la vigente ley de recl~ta~ientO.
De real orden lo digo á V. E. para su conoClmiento y
efectos ~entea. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4: de diciembre de 1896.
Señor Capitán general de Cataluña.
-----c ••
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Franoiaoo Chorda Galoó, vecino de Cuartena (Valencia), soH·
Clitando se le conceda autorización para redimir del servicio
\
militar activo lÍo l!lU hijo el soldado del batallón Cazadores
de Barcelona, José Chorda, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre
la :Reina ~nte del Reino, se ha llervido desestimar la ex-
~á 891ieUud, oon arreglo & lo Jreceptuado en el artícu·
lo 174 de la vigente ley de reclutamiento.
Dé real orden lo digo a V. m. para su conocimiento y
efectos consl~entes. Dios guarde á V. E. muchos aflos.
!ladrid 4 dé diciembre de 1896.
Señor &pi.1áa general de Valoai&.
-..
RETmos
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
par& el retiro el capitán de la escala de reserva de Infantería
Don Rafael Oro Expósito, afecto lÍo la Zona de reclutamiento
d0 Jaén ntHn. 2, la Reina Regente del Reino, en nombre de
ISU Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien dispo-
ner que cause baja, por fin del mes actual, en el arma á
que pertenece, y pase ti. situación de retirado con residencia
ea Jaén; resolviendo, al pl'é'pi&'tiempo-, qae~l.oele ene·
ro próximo venidero se le abol'l6, por la Delegación d.e Ha·
cienda de dicha provincia, 91 haber de 250 pesetasmensua-
les, y por las cajas de la isla de, Cuba la bonificación del
teroio de dicho haber, imp<l'ltante 83'83 pesetaB al mes, por
hallarse comprendido ell1a disposición 2.a de la leal ordell
de 21 de mayo de 1889, ratificada por el parraio 4.° del aa:.
tfculo 3.° de la ley de 21 de abril de 1892 (O. L. núms. 210
y 116); Yentendiéndose que el citado señalamiento es pro--
visional hasta que se resuelva, en definitiva, sob:ee.los dere·
chos pasivos que le correspondan, previo info.rme del Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para 1311 conocimiento y
fines correspondientes. Dioa guarde al V. E. muchos afios..
Madrid 4 de diciembre de 1896.
AlOÁ1UU.GA.
Señor Capitán general de Sevilla '1 Granada.
Sefíores Presidente del Con.eJo Supremo de Querra ., Marina
y Ordenador de pagos de Guerra. .
•••
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Exomo. Sr.: Accediendo á lo solioitado por el capitán
de la esoala activa de Infantería D. Ramón Pérez Fernándcz,
del regimiento Reserva de Oviedo núm. 63, la Reina Regen•.
te del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), ha tenido tí. bien concederle el retiro para
Avila, y disponer que cause baja, por fin. del mes actual,
en el arma á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo,
que desde 1.0 de enero próximo venidero se le abone, por
la Delegación de Hacienda de dicha provincia, el haber de
225 pesetas mensuales, y por las cajas de la isla d~ Cuba la .
bonificación del tercio de dicho haber, importante 75 pese-
tas al mes, por hallarse oomprendido en la disposición 2.&
de la real orden de 21 de mayo de 1889, ratificada por el
páfrafo 4.0 del art. 3.0 de la ley de 21 de abril de 1892
(C. L. núms. 210 y 116); Y entendiéndose que el citado
señalamiento es provisional hasta que se resuelva, en defi-
nitiva, sobre los derechos paidvos que le oorrespondan, pre-
vio informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
.fines correspondientes. Dios guarde á. V. E. muchos años.
:Madrid 4 de diciembre de 1896.
AsolRRA8A
Señor Capitán general de CasUlla la Vieja.
Señores Capitán general de la primera región, Presidente del
Consejo Supremo de Gllerra y lIarina y Ordenador de pa-
gos de Guerra.
CI.e
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitán
de lá eiCala de reserva de Infant8ria D. Lucas HernáDdell!
Cano, afecto á la Zona de reclutamiento de Sevilla núm. 61,
la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo
el"Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro para
Utrera (Sevilla), y disponer que cause baja, por fin del mes
actual, en el arma á 'que pertenece; resolviendo, al propio
tiempo, que desde 1.o de enero próximo venidero se le abo·
ne, por la Delegación de Hacienda de dicha provincia, el
lié.ber provisional de 225 pesetas mensuales, ínterin se de-
termina el definitivo que le oorresponda, previo informe del
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fi-
nes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Mil.'
dl'id 4 de dioiembre de 1896.
Aso.ÁBRAGJ.
Séñor Capitán general de Sevilla y Granada.
Séñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
. y Ordenador de pagos de Guerra.
"'::-'ClJ
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiró el segundo teniente d.e la escala de reserva de
Infantería D. Nicolás Plasencia, comandante militar, en co-
misión, del Castillo de Paso Alto, la Reina Regente del Rei·
no, en nombre d.e su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha te-
nido á bien disponer que cause baja, por fin del mea actual,
en el arma tÍ que pertenece, y pase á situación de retirado
con residencia en Santa Cruz de Tenerife (Canarias); resol·
viendo, al propio tiempo, que desde 1.o de enero próximo
venidero ae le abone, por la Delegación de Hacienda de di-
cha provincia, el.haber provisional de 117 pesetas mensua-
les, ínterin se determina el definitivo que le oorresponda,
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo ár V. E. para su conocimiento y
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fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muoho. años.
Madrid 4 de diciembre de 1896.
AzcÁRRAG.A.
Señor Capitán general de las isll1 Canarias.
Señore!'! Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIarin.
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo
teniente de la 8I!cala de reserva de Infantería D. José Gonzá-
lez Tercero, afecto al regimiento de la Reina núm. 2, la Rei·
na Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro para Mon-
tellano (Sevilla), y disponer que cause baja, por fin del mes
actual, en el arma á que pertenece; resolviendo, al prop'io
tiempo, que desde 1.0 de enero próximo venidero se le abo-
ne, por la Delegación de Hacienda de dicha provincia, el
haber de 48'75 pesetas mensuales, y por las cajas de la iBla
de Cuba la bonificación del tercio de dicho haber, impor-
tante 16'25 pesetas ál mes, por hallarse comprendido en la
disposición 2.a de la real orden de 21 de mayo de 1889, ra~
tificada por el párrafo 4.0 del arto 3.0 de la ley de 21 da
abril de 1892 (C. L. núms. 210 y 116); Y entendiéndoBe qué
el citado señalamiento es provieional hasta que se resuelva,
en definitiva, lilobre los derechcs pasivos que le correspon-
dan, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Ma·
rina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de diciembre .de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIariBá
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista dQ la propuesta que V. E. elevó
á eBte Ministerio con fecha 12 de noviembre último, la Rei·
na. Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el
Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer que el músico
de segunda del regimiento Infantería de Valencia núme-
ro 23, Fructuoso Herrero Ilartín, cause baja, por fin del mel!
actual, en el cuerpo á que pertenece, y paile á situación de
retirado con residencia en Santoña (Santander); resolvien-
do, al propio.tiempo, que desde 1.0 de enero próximoveni•
dero se le abone, por la Delegación de Hacienda de dicha
provincia, el haber provisional de 30 pesetas mens.uales, ín.
terin se determina. el definitivo que le corresponda, previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento '1
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de diciembre de 1896.
AsoÁ.RRAGA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerta y Marina.
6.· SJ!I0C16N
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombr.e la Reina




sejo Supremo de Guerra y Marina en 26 de noviembre úl.
timo, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala-
miento de haber provisional que se hizo al teniente coronel
de Infantería D. Jaime Jorro Galioia, al concederle el retiro
para l:'sta corte, según real orden de 20 de octubre próximo
pasado (D. O. núm. 236); asignándole los 90 céntimos del
sUeldo de su empleo, ó Bean 450 pesetas ~ensualea, que por
sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de diciembre de 1896.
MARCELO DE AzC.Á.RRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y marina. .
81e
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
C&.pi1.án de Infanteria, retirado en esa isla, D. Frano-isco San-
t:areu Cuenca, en súplica de traslado de su retiro para Fuente
Obejuna, de Córdoba, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre lt.
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la peti-
ción del recurrente, en el concepto de que, previa presenta-
ción del cese, habrán de satisfacérsele, por la Delegación de
Hacienda de dicha provincia, los 90 céntimos del sueldo de
su empleo, ascendentes á 225 pesetas mensuales, y por las
cajas de esa isla el tercio de bonificación, ó sean 75 pesetas,
también al mes, que 16 corresponden por haber servido en
dicha antilla más de seis años con anterioridad á 1888.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento,
noticia del interesado y demás efectos. Dios guarde á
V. :ID. muchos &ños. Madrid 4 de diciembre de 1896.
AzCÁRRA.GA
Sefior Capitán general de la isla de Cuba.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra "1 Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro por in-
1itil del capitán de Infantería, de ese distrito, D. Pedro Co·
terón Femández, y remitida por V. E. á este Ministerio
oon escrito facha 17 de julio último, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
20 de noviembre próximo pasado, ee ha servido concederle
dicho retiro para Ciego de Avila, en esa isla; asignándole los
40 céntimos del sueldo de dicho empleo, que, mientras per-
manezca residiendo en Ultramar, habrán de 13atisfacérsele
por las cajas de Cuba, con el aumento de peso fuerte por es-
cudo, ó sea en la entidad de :¿oo pesetas, equivalentes á 40
pesos; en la inteligencia, de que si regresase á la Península,
tan sólo le correspondería la bonificación del tercio sobre los
40 céntimos del sueldo de capitán.
De real orden lo di~o á V. E. para su conocimiento y
:tines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de diciembre de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señor Presidente del Consejo Supremo ele Guerra y Marina.
D. O. ndm. 276
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 26 de noviembre
último, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el sefia·
lamiento de haber provisional que se hizo al comandante
de Carabineros D. Salvader Llfuente y Almela, al conceder.
le el retiro para Valencia, según real orden de 22 de octubre
próximo pasado (D. O. núm. 239); asignándole los 90 cén·
timos del sueldo de su empleo, ósean 375 pesetas mensuales,
que por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 4.- de diciembre de 1896.
Sefior Capitán general de Valencia.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de Carabineros. jo
---
Excmo. Sr.: En ñata de la prepueilta de retiro formu.
lada á favor del sargento maestro de cornetas del primer
batallón del regimiento Infantería de Sicilia núm. 7, de ese
distrito, Mariano Soriano Leonarte, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo úon lo infor-
mado por el Consejo Supremo"de Guerra y Marina en 17 de
noviembre último, se ha servido conceder al interesado el
retiro para San Sebastián (Guipúzcoa); asignándole los 30
céntimos del sueldo de capitán, ó sean 75 pesetas al mes,
que le corresponden por sus afios de servicio, y con arreglo
á lo dispuesto en el arto 6.° de la ley de 19 de julio de 1889
(C. L. núm. 341), y en el 30 del real decreto de 9 de octubre
siguiente (C. L. núm. 497); debiendo satisfacérsele la canti~
dad expresada, por la Delegación ~de Hacienda de Guipúz.
coa, á partir de la fecha en que CaUSó baja en activo. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de diciembre de 1896.
"
ou> Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-¡ Señores Presidente del Con8t'jo Supremo de Guerra y Marina
na Regante del Reino, de acuerdo con lo informado por el y Capitán general de la sexta región.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yensu nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo inrormado por· el
Consejo 8upremo de Guerra y Marina en 23 de noviembre
último, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el seña-




Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista del expediente de retiro por in-
útil in~truído al soldado del regimiento Caballería de Piza·
rro, de ese distrito, Raimundo Alcalde Céspedes, y resultando
comprobado su estado actual de inutilidad, á consecuencia
de la caida del caballo que montaba e12Ü de agosto de 1893,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Rei·
no, de acuerdo con lo informado por el Oonsejo Supremo
de Guerra y Marina en 19 de noviembre último, ha tenido
á bien conceder al interesado el retiro, como comprendido
en la clase 1. a de la 2.11 sección de la real orden de 18 de
septiembre de 1836; asignániJole el haber mensual de 7'50
pesetas, que habrán de satisraoérsele por las cajas de esa
isla, á partir de la recha en que cesara en el percibo de ha-
beres como expectante á retiro, sin aumento alguno, por no
reunir las condiciones necesarias para obtenerlo.
De real orden lo digo á V. E. para sU conocimiento y
d.emás erectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 4 de diciembre de 1896.
ti
.'G
Señor Capitá~ general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina. '
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con· lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 19 de noviembre
último, ha tenido á bien éonfirmar, en definitiva, el señala·
miento provisional de haber pasivo que se hizo al músico de
tl'lrcera clase de Infantería, Antonio Daria Peralh, al expedír-
sole el retiro- para Barcelona,según real orden de 7 de agosto
próximo pasado (D. O. núm. 176); asignándole 22'50 pese·
tas mensuales, que por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocitniel}to y
fines ·com;iguientes. Dios guarde á V. E. muchos añol'!.
Madrid 4 de diciembre de 1896.
AsoÁRBA.GA.
Señor Oapitán general de Sevilla y Granada.
Señores Presidente del COMeJo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de Carabineros.
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 23 de noviembre
último, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala-
miento provisional de haber pasivo que se hizo al carabine-
ro Adolfo Díaz tIarchena, al expedírsele el retiro para Aya-
monte (Hul:'lva), según real orden de 22 de octubre próxilllo
pasado (D. O. núm. 239); asignándole 22'50 pesetas men-
Iimales, que por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años•
.Madrid 4 de diciembre de 1896.
D. O. ndm. 276
MARCELO DE AZOÁRRAHA
Señor Ca,pitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señores Presidente del Connejo Supremo de Guerra y Marina y
Director general de la GuardIa Civil.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Excmo. Sr.: El Rey eq. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Oon-
sejoSupremo de Guerra y Marina en 23 de noviembre últi·
mo, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamien·
to provisional de haber pasivo que se hizo al sargento de la
Guardia Civil Francisco Muñoz Pérez, al concederle el retiro
para Madrid, según real orden de 23 de octubre próximo pa-
sado (D. O. núm. 240); asignándole los 40 céntimos del suel-
dO,de capitán, ó sean 100 pesetas al mes, que le corresponden
por sus años de servicio y con sujeción al real decreto de 9
de octubre de 1889 (C. L. núm. 497).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de diciembre de 1896.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen. su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 23 de noviembre
último, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el sfñala-
miento provisional da haber pasivo que se hizo al I'largento
de la Guardia Civil Juan Reines Gual, al concederle el retiro
para Pollenss (Baleares), ~egún real orden de 23 de octubre
próximo pasado (D. O. núm. 240); asignándole los 40 cén-
timos del sueldo de capitán, ó sean 100 pesetas al mes, que
le corresponden por sus años de servicio y con sujeción al
real decreto de 9 de octubre de 1889 (C. L. núm. 497).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso Ma-
drid 4 de diciembro de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y. Marina
y Director general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 24 de noviembre últi·
mo, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamien-
to provisional de haber pasivo que se hizo al sargento de
la Guardia civil Simón Raso Sanz, al concederle el retiro para
esta.:col'te,según real orden de 23 de octubre próximo pasa·
do (D. O. núm. 240); asignándole los 40 céntimos del sueldo
dé capitán, ó sean 100 pesetas al mes, que le corresponden
pór sus años de servicio y con sujeción al real decreto de 9 de
octubre de 1889 (C. L. núm. 497).
De real orden lo digo á V.. E. para su oonooimiento y
demáil efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de diciembre de 1896.
MARCELO DE AzcÁRBA.aA
Señor Oapitán general de CasUlla la Nueva y Extremadura.
Señores Presidente del COMejo Supremo de Guerra y Marina y
Director general de la Guardia Civil.
-..... -
_.~.....
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civil Remigio Centeno Tapioles, al expedir!ele el retiro para
Cenicero (Logroño), según real orden de 22 de octubre pró.
ximo pasado (D. O. núm. 239); asignándole 22'50 pesetas
mensuales, que por sus años da servicio le Ol1rresponden.
De real orden lo digo á V. E. para SU conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. l!l. muchos años.
Madrid 4 de diciembre de 1896.
AsoÁBRAeA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y Marina
y Director general de la Guardia Civil.
".Uo-. .,
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
COmlejo Supremo de Guerra y Marina en 23 de noviembre
último, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala-
miento provisional de haber pasivo que se hizo al guardia
civil Juan Alvarez Cabanas, al expedírrele el retiro parA Le·
boreiro (Orense), según real orden de 22 de octubre próximo
pasado (D. O. núm. 239); asignándole 28'13 pesetas meno
suales, que por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimienio y
fines coniliguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de diciembre de 1896.
Señor Capitán general de Galicia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 23 de noviembre últi·
mo, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala·
miento provisional de haber pasivo que se hizo al-carabine·
ro Gipriano Paino Recio, al expedirsele el retiro para Sevilla,
Según real orden de 22 de octubre próximo pasado (D. O. nú-
mero 239); asignándole '28'13 pesetas mensuales, que por
eus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de diciembre de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra '1 Marina
y Director general de Carabineros.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 23 de noviembre
último, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala·
miento provisional de haber pasivo que se hizo al carabine·
ro Antonio Gareia Guerrero Guerrero, al expedírsele el retiro
para Málaga, según real orden de 22 de octubre próximo pa·
sado (D. O. núm. 239); asigntíndole 22'50 pesetaa menl'ma-
les, que por sus años de servicios le corresponden.
De real orden lo digo á. V. E. para eu conocimiento y
fines consiguientes.· Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de dioiembre de 1896.
Aso.Á.BlU.GA
Señor Ca.pitán general de Sevilla y Granada.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y !larina '1




Excmo Sr.: En vista del expediente incoado para la
adquisición de 2.000 mantas para el material de acuartela-
miento del Ejército, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien resolver lo si-
guiente:
1.° El día 22 del actual, á las dos de su tarde, se cele·
brará concurso público á. este fin en las Intendencias de los
ocho Cuerpos de ejército y Subintendencia de Baleares, cons-
tituyendo las 2.000 mantas un solo lote.
2.° El plazo para su entrega en el Establecimiento cen-
tral de los servicios administrativo-militares ante la junta
receptora del material de acuartelamiento} será todo el mes
de enero de 1897, sin prórroga por ningún coneepto.
3.o El depóaito para tomar parte en el concurso, aerá de
2.600 pesetas en metálico ó su equivalente en valores públi-
cos al precio medio de cotización del mes anterior. Dicha
cantidad representa ellO por 100 del total servicio calcula·
do, al preoio limite. de 13 pesetas por cada manta.
4.° Adjudicado provisionalmente el servicio en cada In-
tendencia ó Subintendencia a favor de la proposición más
económica, aquéllas telegrafiarán inmediamente de termi·
nado el acto á la 12.3. Sección de este Ministerio, extractando
su reRultado y remitiendo por el primer correo el oportuno
expediente. La Intendencia de la primera región remitirá
aolamente, el mismo dia, el expediente de referencia.
5.° Reunidos en dicha Seeción los nueve expedientes, se
convocará la Junta reglamentaria para su examen, adjudi-
cándose definitivamente el suministro al mejor postor entre
los designados provisionalmente por las Intendencias ó Sub·
intendenoia respectivas.
6. 0 En el casoIde resultar varias proposiciones igualea,
consideradas como más ventajosas por dos ó más Intenden-
cias ó Subintendencia, se citará á sus autores para que com-
parezcan ante el tribunal formado en la 12.a Sección para
proceder á las pujas en mejora de las suyas, considerando
que no acceden á la rebaja los que no se presenten en dicho
acto por si ó legalmente representados. Este solamente ten-
drá lugar en el caso en que las proposiciones iguales corres-
pondan al preoio más económico.
7.0 La escritura se otorgará en la Intendenoia en que
fUere presentada la proposición que se acepte.
8.o Las Intendencias y Subintendencia ouidarán de dar
la mayor publicidad posible á este ooncurso, anunciándolo
por lo menos en los boletines oficiales de la e,apitalidad de
cada región y sitios de costumbre, haciéndolo dicha Sección
por lo que respecta á la Gaceta de Madrid.
y 9.0 BI pliego de oondiciones fecha de 21 de octubre
próximo pasado, que sirvió para la subasta de 60.000 man-
tas celebrada el 26 del siguiente, regirá para este acto en
todo aquello que no se oponga ti. las cláusulas que ante-
ceden.
De real orden lo digo á V.]ll. para BU conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de diciembre de 1896.
AzcÁlmAGA
Señor Ordenador de pagos de GU6l'ra.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el sueldo
anual de 2.400 pesetas al músico mayor del batallón Caza-
dores de Figueras núm. 6, D. SandaUo Salvador Expósito, el
que deberá abonársele desde el 1.o de nOTiembre próximo
pasado, en cuya facha cumplió el plazo que determina el aro
ticulo 2.o del real decreto de 10 de mayo de 1895 (C. L. nú·
mero 370).
De real orden lo digo tí V. E. para su oonocimi.ento y
demA! efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. :Ma.
drid 4: de diciembre de 1896.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
•••
9.· S!lOCI61r
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E., el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido conceder la gratificación anual de 1.500 pesetas,
por ejercicio del profesorado, á partir de 1.0 de noviembre
próximo pasado, al teniente coronel, segundo jefe del coleo
gio de ese instituto, D. Federico de Nicolás y Gismero, que SEl
halla comprendido en las presoripciones del real decreto de
4: de abril de 1888 (C. L. nÚm. 123).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 4: de diciembre de 1896.
AzcÁRR.A.GA
Señor Director general de Carabineros.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del :Reino, se ha servido conceder la gratificación
.de 1.500 pesetas anuales, por ejercicio del profesorado, á
partir de 1.o de diciembre corriente, al capitán de Ingenieros,
profesor de la Academja, D. Narciso González Martínez, que
ae halla comprendido en las prescripciones del real decreto
de 4 de abril de 1888 (C. IJ. núm. 123.)
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de diciembre de 1896.
Señor Capitán general de AragóD.





Exomo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E.
á este Ministerio con eserito de 29 de agosto ultimo, promo·
vida por el capitán del regimiento Infantería Reserva de Vi·
toria núm. 75 D. Manuel FeUu Polo, en súplioa de abono de
diferencia de descu,ento del 11 al1 por 100, y gratificación
señalada á los de su clase en cuerpos activos, durante el
tiempo que estuvo encargado, en comisión, de los almacs-
- nes de los batallones de Cazadores de las Navas y Llerena, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á. bien conceder el abono de las diferenoias de des-
cuento que solicita y las gratificaciones de referencia oorres·
pondientes á los meses de noviembre de 1895 al de mayo
del año actual, por estar comprendido el interesado en la
real orden de 26 de junio de 1895 (O. L. núm. 190); dispo.
niendo, al propio tiempo, que por el expresado cuerpo se foro
mulen las reclamaciones oportunas en adicionales al ejerci·
cio de 1895-96, en forma reglamentaria, incluyendo el se.
gundo de ellos, oportunamente y previa liquidación, en el
primer proyecto de presupuesto que se redacte, como Obli-
gaciones de e;jercicios ce-n'ados que carecen de crédito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectotl. Dios guarde á V. E. muohos afios. Ma-
drid 4: de diciembre de 1896.
A¡cÁRlU.G4
Señor CapU6.n general de Bargos, Navarra y Valicongadas.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En-vista del escrito que cursó V. E. á este
Ministerio en 24 de agosto último, del primer jefe del teroer
batallón de Artillería de Plaza, en súplica de autorización
para reclamar, en adicional al ejercicio de 1895·96, la call-
tidad de 27'09 pesetas, por el haber y ventajas del mes de
jnnio próximo paeado, correspondiente al cabo Juan López
DíllZ, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien conceder la autorización que se so-
licita; disponiendo, al propio tiempo, que por el cuerpo ex·
presado se formule la reclamación en extracto adicional al
ejercicio cerrado de 1895·96, la cual, una vez liquidada, se·
rá incluida en proyecto de presupuesto como Obligacion6$
que carecen de crédito legislativo.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás erectos. Dios guarde al V. E. muchos años. Ma·
drid 4: de diciembre de 1896.
Señor Comandante general de Ceuta.
Señor Ordenador de pagos de Guerra•
Excmo: Sr.: En vista de la instanaia que cursó V. E. á
estQ Ministerio con escrito de 20 de agosto último, promovi-
da por el capitán mayor de la Penitenciaria de Mahón, en
súplica de autorización para reclamar, en adicional al ejer·
cicio de 1895 96, el haber de junio próximo pasado del co·
rrigendo Jesús Vidal, el Rey (q. D. g.), y en BU nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder la auto·
rización que se solicita; disponiendo, al propio tiempo, que
por dicha penitenciaria se formule la adicional al ejercicio
cerrado de 1895·96, con la justificación reglamentaria para
que, previa liquidación, se incluya en el primer proyecto
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de presupuesto, como Obligaciones que carecen de crédito legis.
lativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de diciembre de 1896.
AzcÁRBAEl,A,
Señor Capitán gene~al de las islas Baleares.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Exomo. Sr.: En vista de la. instanoia que cursó V. E. á
este Ministerio con escrito de 25 de agosto último, promo-
vida por el comandante mayor de la. Zona de reclutamiento
de Almeria núm. 9, en I>úplica de autorización para recla-
mar, en adicional al. ejercido de 1895-96, la canti.iad de
148 pesetas, importe de socorros facilitados á individuos
aprehendidos como prófugos, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con-
eader la autorización que se solicita; disponiendo, al propil)
tiempo, que por la zona expresada Ee reclamen, en adicio·
nal al ejercicio cerrado de 1895-96, la cantidad de 93'50 pe-
setas que devengaron dos individuos, y en otra adicional al
mismo ejercicio, las 54-50 pesetas restantes correspo~dien.
tes al recluta Salvador Ramírez Pérez; dejando en snspenso
la acreditacion de esta última hasta que el interesado S68.
declarado definitivamente útil ó inútil, é incluyendo la pri-
mera, previa la oportuna liquidación, en el primer proyec-
to de presupuesto que se redacte, como Obligaciones que ca·
"ecen de crédito legislativo.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde it. V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de diciembre de 1896.
AscÁRlU,Q,A,
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con escrito de 3 de septiembre último, pro-
movida por el comandante mayor accidental de la Zona de
reclutamiento de Manresa núm. 39, en súplica de autoriza-
ción para reclamar, en adicional, 234'50 pesetas por hono-
rarios devengados por el médico civil D. Francisco Costa,
por asistencia facultativa á las fuerza! de aquel cantón en
los meses de enero Ji junio próximos pasados, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien oonceder la autorización que lile solicita;
disponiendo, al propio tiempo, que por la zona expresada
se practiquEjla reclamación en adicional al ejercicio cerra·
do de 1895~96, con la justificación reglamentaria, el cual,
previa la liquidación, será incluido en proyecto de presu-
pue!to como Obligaciones que .carecen de crédito legislativo.
De real orden lo digo. á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 4 de diciembre de 1896.
AIICÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que, con fecha 8 de oc-
tubre último, dirigió V. E. á este Ministi.rio, cur-sando la
instancia promovida por el comandante mayor de la Zona
de reclutamiento de Ronda núm. 56, en súplica de autori-
zación para reclamar, por medio de adicional al ejercicio
cerrado de 1895 96, 170'08 pesetas en concepto de socorros,
hospitalidades y raciones de pan para útiles condicionales
de la provincia de Cádiz, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien autorizar á la
mencionada ZuDa de reclutamiento para la formación de
dos adicionales al ejercicio de referencia, comprendiendo
en uno de ellos el importe de los socorros y estancias de
hospital devengado! y causadas, respectivamente, por los re-
clutas que resultaron útiles, y reclamando en el otro las
mismas clases de devengos correspondientes á los reclutas
que resultaron inútiles. El primero de los indicados adicio-
nales será incluido, previa. la justificación y liquidación re-
glamentarias, en el concepto de Obligaciones de ejercicios ce-
rrados que carecen de crédito legislativo del primer proyecto
de presupuesto que se redacte; quedando el segundo pen-
diente de liquidación hasta que en definitiva se conozca
la utilidad ó inutilidad de los interesados. Al propio tiempo
se ha servido S. M. desestimar la reclamación referente á
las raciones de pan por oponerse á ello el arto 83 del vigente
reglamento de revistas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid -4. de diciembre de 1896.
AzcÁ1UU.GA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señor Ordenador de págos de Guerra.
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ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO
y DE LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
Termin.ad.a su impresión, se halla á la venta en esta Administración y en casa de los sefiores Hijos de Fernández
Iglesias, Carrera de San Jerónimo núm. 10, almacén de papel y objetos de escritorio, y habilitados de los Cuarteles
generales. .
El Escalafón contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor General, las de los sefíores Coroneles, con
separación por armas y cuerpos, y después la escala general por el orden de antigüedad que cada uno tiene en su
empleo, y va precedido de la resefia hist6rica y organización actual del Estado Mayor General y de un extracto como
pleto de las disposiciones que se hallan en vigor sobre las materias que afectan en todas las situaciones que tengan
los sefioree Generales.
Precio: 3 pesetas en la Península y 5 en Ultramar.
:L.:JEaG-D8:L..A.OIÓ::N"
ve! ",ni> 1&'16, tOlZ..Of! 11.0 y 8.°, i!. 2'60 pe!letalluJ1O.
F)$l &11,) 1885, tomÜll l.o y 2.°, á 6 id. !d,
na.1oe aflof:! 1816, 18'18, 13'19, 188'1, 1889, 18110, 1892 Y 1895, ti peaetae nno. . . '. _.
LO!!! Ileftorea ief~8, eflcIales é Individuo! de tropa que delleen adqulrIr teda ó parte da la Lt~ZaaiCnpnbliooda, podlán ballerlo ah..•
Dando 15 pelletaa mensuales. .
Se admitan 8nuncios relacIonadOll con el Ejérllito, á 50 céntlmoll la 11nea por inl!lflrción. A 10. anunciantes qae deseen figuren fiT1te
cnunciolf por templJ:t5da quu exceda de tres mesell, se lell hará una bonificacIón del 10 p~r 100.
Diario Qficial ó pUego de Ugillaci<»I que lle eompre l!llelto, Ilendo del df:.. 15 cántlmofl. Le," l.trll2!l\dmi, :. 50 íd.
La. l!Ubsllrlpcio»ell particulares podrán hacerse en la forma lligulen~. . _
1.· A la Ooleccióft ugillaUtla. al precio de 2 peseta! trimestre, y Sl:: alta p.6rá p:recbamente en primero de afto.
l.· Al Diario Oficial. al ídem de 1I id. íd., Y su alta podrá ser en prime!o de eualquler trimeiltre•.
l.· Al Diat'io o.fidcd y CoUcciótt lAgillatitlQ, al ídem de 5 id. id., Ysn alta al mario OfiG-ial en cUlIlq111er trimelitre y Él la {;'¡¡krJci~ lA·
gillatitltl en prbnero de alo.
Tl)das llllllltl.bscrlpchmes darán oomtelllo en principio de trlmesul1' natnra!, sea cualquiera la fecha de I!lU alta, d!:1ntro de e!lta
periudo. _
Oon la legllllación corrienta le distrIbuid. la correspondIente á otro afto de la atrasada.
En Ultramar 101l precioll de Ilubscrlpción llerán al doble que en la Península.
LOII pagos han de verificarse por adelantado.
Los pedidol '1 giroB, al Administrador del Diario Oficial y OoludóM úgillatitlQ.
NOV!SIMA LEY DE~ RF~CIJUTA~iIENTO
POR EL TENIENTE CORONEL DE INFANTERíA
DON EVARISTO GONZÁLEZ
Obra de consulta, anotada con todas las disposiciones dictadas hasta el <tia y cien formularios concordados con los
preceptos de la ley, aplicables á todas las operaciones de11'eemplazo, autori:zada su publicación por real orden de 28
de agosto último.
Su precio 4 pesetas en Madrid y provincias, franco de porte.
Dirijanse los pedidos al Administrador del DIARIO Oll'IOIAL.
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.. 1.. íallere. 'e _$e EsiaJdeclal.s. se ItaceD ....a clase 4e Iwpl'ellU, .,.. '11.....lar... para'" caerpu 7 .epe.4hII....
"el BjérclM, á preel.. ec _.
CNTÁLOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
ORDENANZAS DEL EJÉRCITO
ARMONIZADAS CON LA LEGISLACION VIGENTE
2.- EDICIÓN, CORREilllA y AUMENTADA
OOMPRENDE: Obligaciones de todas las cl.asea, Ordenes génerales para oficiales, Honores y tratamieatos
militares, Servicio de guarnioión y Servicio interior de los Cuerpos de infantería y de caballería.
La obra tiene forma adecuada para servir de texto é de corumlta en todas las Academias militares, y es también
de gran utilidad para el ingreeo en los Colegioe de la Guardia Oivil Y de OarabInerOl!. '
Bu precio en Madrid, encartonada, ee de 3 peaetas ejemplar; y con 50 céntimo!! más se remite certi1icada á
provincias.
Programas por que ha de regirse el primer ejercicio para las opoeiciones de ingreso en el Ouerpo Jurldioo Militar•.
-Precio: t peseta.
Reglamento para el servicio sanitario de oompafia.-Precio: 0'75 peseta8.
Idem para los empleados de los presidios menotee de las plazas de Africa.-Precio: 0'20 pesetas.
Idem para las prácticas y calificación definitiva de los oficiales alumnos de la Escuela Superior de Guerra.-Pre·
oio: 0'20 pesetas.
MAPA DE LA NUEVA DIVISIÓN TERRITORIAL DE ESPA&A, con las demarcaciones de las Zonas mili·
tares é indicaciones de la situación 'de los Cuarteles generales de Cuerpo de ejército, Divisiones y Brigadas, Cabeceo
ras de las Zonas y Regimientos de Reserva.-Precio: una peseta.
OARTA ITINERARIA DE LA ISLA DE LUZÓN, escala 500\00' en cuatro hojas, con un plano de la población de
Manila.-Precio: 10 pesetas.
1
MAPA GENERAL DE LA ISLA, escala 5130.000' en cuatro hoias.--Precio: 4: pesetas.
iN 1 •PLANO DE LA PROVINOIA DE PUERTO PR CIPE, escala 275.000 en dos hOJas (estampado en colores),
Precio: 2 pesetas.
PWO DI LA PROVINCIA DI Sü'TA 0LA1U, aseaIa 250~OOO' en 2hojas (88t&mpadO en IlOlores).-Precio: 2 peaeta..
1 •
IDEM DE LA ID. DE MATANZAS, 200.000' en una hOJa (estampado en coloree).-Precio: t peseta.
1
IDEM DE LA ID. DE LA HABANA 1 eeca1a aproximada de roo:ooo, en doe hoiaa (estampado en ooloree).-Pre-
oio: 2 pesetas. '
IDEM DE LA ID. DE PINAR DEL ~O escala ~6:'OOO,en dos hojas (estampado eD oolores).-Precio: 2 pesetas.
